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ĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ĞĂƌŶŽƚĐŚŝŶŐ͕ƚĞĞƚŚĐůŝƉƉŝŶŐͿ͘ ĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŚĂǀĞďĞĞŶŐĞŶĞƌĂůůǇ ůŝŵŝƚĞĚƚŽƚŚĞϳϮ
ƉĞƌŝŽĚ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĚŽĐŬŝŶŐǁŝƚŚ ƚŚĞŵŽƐƚ ĞǆƚĞŶĚĞĚ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ƵŶƚŝů ƚǁŽϳϯ
;^ƵƚŚĞƌůĂŶĚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿĂŶĚĨŝǀĞ ŚŽƵƌƐ;,ĞƌƐŬŝŶ ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ ƉŽƐƚͲƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘ϳϰ
dŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ ƉŽƐƐŝďůǇ ĐŚƌŽŶŝĐ ĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ Žƌϳϱ
ƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ ŽĨ ƚŚĞ ĂŶŝŵĂůƐ ŝƐ ǇĞƚ ůĂƌŐĞůǇ ƵŶĞǆƉůŽƌĞĚ͘ 'ƌŽǁƚŚ ƌĂƚĞ ŽĨ ƚŚĞ ƉŝŐƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇϳϲ
ƵƚŝůŝƐĞĚĂƐĂŶŽƵƚĐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌ͕ ǁŝƚŚ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽƌǇƌĞƉŽƌƚƐ͗ĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶǁĞŝŐŚƚŽĨ ƉŝŐůĞƚƐĞǆƉŽƐĞĚϳϳ
ƚŽ ŚŽƚ ĐĂƵƚĞƌǇ ĚŽĐŬŝŶŐ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƵƉ ƚŽ ƚǁŽǁĞĞŬƐ ƉŽƐƚͲƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ;DĂƌĐŚĂŶƚͲ&ŽƌĚĞ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͖ϳϴ
ŐƌĞĂƚĞƌ ǁĞŝŐŚƚ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ƐĞǀĞŶ ǁĞĞŬƐ ƉŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐ ŝŶ ŚŽƚ ĐĂƵƚĞƌǇ ĂŶĚ ďůƵŶƚ ƚƌĂƵŵĂ ĚŽĐŬŝŶŐϳϵ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƐŚĂŵͲĐƵƚƉŝŐƐ;^ƵƚŚĞƌůĂŶĚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͖ ĂƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶĚĂŝůǇŐĂŝŶƵƉƚŽƚĞŶ ǁĞĞŬƐ ƉŽƐƚͲϴϬ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞĚƚĞĞƚŚĐůŝƉƉŝŶŐĂŶĚƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ ;ŚŽƵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘ĞŚĂǀŝŽƵƌĂůŵĞĂƐƵƌĞƐϴϭ
ƚŽ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨƉŽƐƐŝďůĞ ĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶ ŚĂǀĞďĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚŽŶůǇ ŝŶŽŶĞ ƐƚƵĚǇ͕ ŝŶϴϮ
ǁŚŝĐŚ Ăůů ĂŶŝŵĂůƐ ǁĞƌĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĨĂƌƌŽǁŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ŐƌŽǁŝŶŐ ƐƚĂŐĞ͕ ĂŶĚ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ŶŽϴϯ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƐŽĐŝĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŶƵƌƐĞƌǇĂŶĚŐƌŽǁĞƌƉŚĂƐĞ͕ďƵƚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶƌĞƐƚŝŶŐƚŝŵĞϴϰ
ŝŶƚŚĞŶƵƌƐĞƌǇƉĞƌŝŽĚĂŶĚĂŶŽǀĞƌĂůů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶĞǆƉůŽƌĂƚŽƌǇďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ŝŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚǀƐ ŝŶƚĂĐƚƉŝŐƐϴϱ
;ŚŽƵĞƚĂů͕͘ϮϬϭϯͿ͘ϴϲ
tŚŝůĞŐƌŽǁƚŚƌĂƚĞĂŶĚŐĞŶĞƌĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌƐĂƌĞƉƌŽǆǇŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƉĂŝŶŝŶĚƵĐĞĚďǇƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͕ƚŚĞǇϴϳ
ĂƌĞŶŽŶͲƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚůŝŶŬĞĚƚŽ ŵŽƌĞƚŚĂŶũƵƐƚŽŶĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͘ĞƐĐƌŝďŝŶŐƚŚĞůŽĐĂůƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞƚĂŝůϴϴ
ƌĞŐŝŽŶŵĂǇĞŶĂďůĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨ ĂŶŽŵĂůŝĞƐŝŶƐĞŶƐŽƌǇĨƵŶĐƚŝŽŶĂůŝƚǇƚŚĂƚŵĂǇŝŵƉůŝĐĂƚĞƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞϴϵ
ŽĨ ƉĂŝŶ͘ ^ƉĞĐŝĨŝĐ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ďǇ ƌĞĐĞŶƚϵϬ
ƌĞƉŽƌƚƐŽŶƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨŶĞƵƌŽŵĂƐŝŶƚŚĞƚĂŝůƚŝƉŽĨƉŝŐƐƐĞǀĞƌĂůǁĞĞŬƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞϵϭ
;,ĞƌƐŬŝŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱ͕^ĂŶĚĞƌĐŽĐŬĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲ͕<ĞůůƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳďͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŽĚĂƚĞ͕ŶŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶϵϮ
ŚĂƐ ĂƚƚĞŵƉƚĞĚ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ĚĂƚĂ ŽŶ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĞĨĨĞĐƚƐ ŽĨ ŽŶŐŽŝŶŐ ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ƵƐŝŶŐϵϯ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĂďůĞ ŶŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ϵϰ
dŚŝƐƐƚƵĚǇĂŝŵĞĚĂƚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůǀĂůƵĞŽĨƚŚƌĞĞĚŝƐƚŝŶĐƚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĂƐϵϱ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨƉĂŝŶ ĂƚƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂŐĞƐĚƵƌŝŶŐĂŶĚĂĨƚĞƌƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͗;ϭͿƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞƌĞĂĐƚŝŽŶϵϲ
ŽĨ ƚŚĞ ƉŝŐůĞƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ĚŽĐŬŝŶŐ͕ ĂƐ ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ͖ ;ϮͿ ƚŚĞ ĂĐƵƚĞ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞϵϳ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĐŚĂŶŐĞƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚĂŝůͲĚŽĐŬŝŶŐ͕ĂƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐĂĐƚŝǀŝƚǇ͖ϵϴ
;ϯͿƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵĞĨĨĞĐƚƐŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚĂŝůƉĂŝŶƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͘ϵϵ
Ϯ͘DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚDĞƚŚŽĚƐϭϬϬ
Ϯ͘ϭŶŝŵĂůƐĂŶĚŚŽƵƐŝŶŐϭϬϭ
ůůĂŶŝŵĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐǁĞƌĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵŶĚĞƌh<,ŽŵĞKĨĨŝĐĞ>ŝĐĞŶƐĞ;WW>ϳϬͬϳϵϭϵͿĂŶĚĂƉƉƌŽǀĞĚϭϬϮ
ďǇƚŚĞŶŝŵĂůtĞůĨĂƌĞĂŶĚƚŚŝĐĂůZĞǀŝĞǁŽĂƌĚŽĨEĞǁĐĂƐƚůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ůůĨĞŵĂůĞƉŝŐƐ͕^ƵƐƐĐƌŽĨĂϭϬϯ
ĚŽŵĞƐƚŝĐƵƐ ;>ĂŶĚƌĂĐĞͬ>ĂƌŐĞtŚŝƚĞ y ƐǇŶƚŚĞƚŝĐ ƐŝƌĞ ůŝŶĞͿ͕ ďĞůŽŶŐĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƐŝĚĞŶƚ ŚĞƌĚ Ăƚ ŽĐŬůĞϭϬϰ
WĂƌŬ&Ăƌŵ͕ EĞǁĐĂƐƚůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘dŚƌĞĞƐĞƉĂƌĂƚĞ ŐƌŽƵƉƐŽĨĂŶŝŵĂůƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚ͕ǁŝƚŚ ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐϭϬϱ
ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨĂŶŝŵĂůƐƵƐĞĚĨŽƌƚŚĞƚŚƌĞĞƐƚƵĚŝĞƐ͗ϯϬƉŝŐůĞƚƐ;ƐƚƵĚǇϭͿ͕ϳϮƉŝŐůĞƚƐ;ƐƚƵĚǇϮͿ ĂŶĚ Ϯϰ ƉŝŐƐϭϬϲ
;ƐƚƵĚǇϯͿ͘ &Žƌ Ăůů ƐƚƵĚŝĞƐ͕ ĂŶŝŵĂůƐ ǁŝƚŚŶŽǀŝƐŝďůĞ ƐŝŐŶƐŽĨ ŝŶũƵƌǇ͕ ƐŝĐŬŶĞƐƐ͕ ƉŽŽƌďŽĚǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͕ŽƌϭϬϳ
ĂďŶŽƌŵĂů ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ǁĞƌĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ĨƌŽŵ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůŝƚƚĞƌƐ ;ϲ ƉŝŐůĞƚƐ ƉĞƌ ůŝƚƚĞƌͿ͘ ůů ĂŶŝŵĂůƐ ǁĞƌĞϭϬϴ
ƐĞůĞĐƚĞĚĂƚϯĚĂǇƐ ŽĨĂŐĞ ĂŶĚǁĞƌĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐƵďũĞĐƚ ƚŽƚĞĞƚŚĐůŝƉƉŝŶŐǁŝƚŚŝŶϮϰŚƉŽƐƚͲĨĂƌƌŽǁŝŶŐ͘ϭϬϵ
ůů ƉŝŐůĞƚƐǁĞƌĞŚŽƵƐĞĚŝŶĨĂƌƌŽǁŝŶŐƉĞŶƐŵĞĂƐƵƌŝŶŐϭ͘ϴŵпϮ͘ϳŵ͕ ƚŚĂƚĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĂĐŽŶĐƌĞƚĞĂŶĚϭϭϬ
ĂƉĂƌƚůǇƐůĂƚƚĞĚĨůŽŽƌ͘WŝŐůĞƚƐŚĂĚĂĐĐĞƐƐƚŽĂĐƌĞĞƉĂƌĞĂ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐŚĞĂƚĞĚďǇĂϭϳϱtŝŶĨƌĂƌĞĚŚĞĂƚϭϭϭ
ůĂŵƉ;/ŶƚĞƌŚĞĂƚ͕'ǇĞŽŶŐŐŝͲĚŽ͕^ŽƵƚŚ<ŽƌĞĂͿĂŶĚŚĂĚǁŽŽĚƐŚĂǀŝŶŐƐĂƐďĞĚĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚϭϭϮ
ƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕ƚŚĞƌŽŽŵƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƌĂŶŐĞĚďĞƚǁĞĞŶϭϴĂŶĚϮϯΣǁŝƚŚĂŶϴͬϭϲŚůŝŐŚƚͬĚĂƌŬĐǇĐůĞ͘ϭϭϯ
WŝŐƐƵƐĞĚŝŶƐƚƵĚǇϯǁĞƌĞ ƚĂŝůͬƐŚĂŵĚŽĐŬĞĚĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĞĂƌͲƚĂŐŐĞĚĨŽƌŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞϭϭϰ
ĨŝƌƐƚǁĞĞŬŽĨ ůŝĨĞ ;ƌĞĨĞƌ ƚŽ ƐƚƵĚǇĚĞƐŝŐŶ ĨŽƌĚĞƚĂŝůƐͿ͘ĨƚĞƌǁĞĂŶŝŶŐ ƚŚĞǇǁĞƌĞŚŽƵƐĞĚ ŝŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚϭϭϱ
ŐƌŽƵƉƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂƌĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌĞĂĐŚƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƚĂŐĞ͕ǁŝƚŚĂĚ ůŝďŝƚƵŵĂĐĐĞƐƐƚŽϭϭϲ
ĨĞĞĚĂŶĚǁĂƚĞƌ͘ŶŝŵĂůƐǁŝƚŚƚĂŝůĚĂŵĂŐĞǁĞƌĞŶŽƚƐĞůĞĐƚĞĚ ĂŶĚƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨĂŶǇƐŝŐŶƐŽĨƚĂŝůϭϭϳ
ĂŶĚďŽĚǇŝŶũƵƌŝĞƐĂƚĂŶǇƚŝŵĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƚŽƚŚĞƚĞƐƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞŝƌĞǆĐůƵƐŝŽŶ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞŶŽĐŝĐĞƉƚŝŽŶϭϭϴ
ƚĞƐƚƉĞƌŝŽĚ͕ƚŚĞǇǁĞƌĞŚŽƵƐĞĚŝŶŐƌŽƵƉƐŽĨϴĂŶŝŵĂůƐ ŝŶƉĂƌƚͲƐůĂƚƚĞĚƉĞŶƐ ;ϯŵǆ ϯŵͿǁŝƚŚĂĚĂŝůǇϭϭϵ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĞŶƌŝĐŚŵĞŶƚ;Ğ͘Ő͘ĐŚĞǁĂďůĞŚĂŶŐŝŶŐƚŽǇƐͿĂŶĚĨƌĞƐŚƐƚƌĂǁŝŶĂĐŽŶƚƌŽůůĞĚϭϮϬ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ƌŽŽŵ͕ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ƌĂŶŐĞĚďĞƚǁĞĞŶ ϭϴ ĂŶĚϮϬΣ ŝŶ ƚŚĞŚŽŵĞƉĞŶ͘ &ƌĞƐŚϭϮϭ
ƐƚƌĂǁǁĂƐƉƌŽǀŝĚĞĚĚĂŝůǇ͘ϭϮϮ
ϭϮϯ
Ϯ͘ϮdĂŝůĚŽĐŬŝŶŐƉƌŽĐĞĚƵƌĞϭϮϰ
dĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐǁĂƐ ĐĂƌƌŝĞĚ ŽƵƚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŶŽƌŵĂů ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů ƉƌĂĐƚŝĐĞǁŝƚŚŝŶϰͲϲ ĚĂǇƐŽĨ ĂŐĞ ĂŶĚϭϮϱ
ǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨĂŶĂĞƐƚŚĞƐŝĂŽƌ ĂŶĂůŐĞƐŝĂ͘ƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨĚŽĐŬŝŶŐ͕ĞĂĐŚƉŝŐůĞƚǁĂƐƉŝĐŬĞĚƵƉϭϮϲ
ĂŶĚƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚďǇĂƚƌĂŝŶĞĚŽƉĞƌĂƚŽƌƚŚƌŽƵŐŚĨŝǆĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽƌĞĂŶĚŚŝŶĚůĞŐƐ͘&ŽƌƐƚƵĚǇϮĂŶĚϯ͕ĂϭϮϳ
ƐĞĐŽŶĚŽďƐĞƌǀĞƌƌĞĐŽƌĚĞĚƚŚĞƚŽƚĂůůĞŶŐƚŚĂƚƚŚĞůĂƚĞƌĂůĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞƚĂŝů;ŝ͘Ğ͘ ĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞĨŝƌƐƚϭϮϴ
ƉƌŽǆŝŵĂůĐĂƵĚĂůǀĞƌƚĞďƌĂ ƚŽ ƚŚĞ ƚŝƉͿĂŶĚĚƌĞǁĂŵĂƌŬĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽϭͬϯƌĚ ŽƌϮͬϯƌĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂůϭϮϵ
ůĞŶŐƚŚ ;ƌĞĨĞƌ ƚŽ ƐƚƵĚǇ ĚĞƐŝŐŶ ĨŽƌ ĚĞƚĂŝůƐͿ͘  ŐĂƐͲŚĞĂƚĞĚ ĚŽĐŬŝŶŐ ŝƌŽŶ ;ĂƐƚ ZŝĚŝŶŐ &Ăƌŵ ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕ϭϯϬ
ƌŝĨĨŝĞůĚ͕h<ͿǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƚĂŝůŵĂƌŬ ĂŶĚ ƚŚĞ ĚŝƐƚĂů ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚĂŝůǁĂƐ ƌĞŵŽǀĞĚ͘ &Žƌϭϯϭ
ƐƚƵĚǇϭ͕ƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚϭͬϯƌĚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĂĐƚƚĂŝů ůĞŶŐƚŚĂŶĚ ŝŶĐůƵĚĞĚĚŽĐŬŝŶŐǁŝƚŚŽƵƚϭϯϮ
ĐĂƵƚĞƌǇ ĂƐ ĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƚƌĞĂŵĞŶƚ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐ ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚǁŝƚŚ ϭϵ Đŵ>ŝƐƚŽŶŽŶĞƵƚƚŝŶŐ ĨŽƌĐĞƉƐϭϯϯ
;tŽƌůĚ WƌĞĐŝƐŝŽŶ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕,ŝƚĐŚŝŶ͕h<Ϳ͘ dĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂĚũĂĐĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂƌƌŽǁŝŶŐϭϯϰ
ĐƌĂƚĞǁŚĞƌĞƚŚĞƐŽǁĂŶĚƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞůŝƚƚĞƌǁĞƌĞŚŽƵƐĞĚ͘ϭϯϱ
ϭϯϲ
Ϯ͘ϯ^ƚƵĚǇϭ͗sŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĂƚĚŽĐŬŝŶŐϭϯϳ
Ϯ͘ϯ͘ϭǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐŝŐŶϭϯϴ
/ŶŽƌĚĞƌƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐŽŶƚŚĞǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƉŝŐůĞƚƐ͕ƚŚĞϭϯϵ
ƐƚƵĚǇ ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ƚŚƌĞĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŐƌŽƵƉƐ͗ ŝŶƚĂĐƚ ;ŶсϭϬͿ͕ ŚŽƚͲŝƌŽŶ ĚŽĐŬŝŶŐ ;ŶсϭϬͿ ĂŶĚ ŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇϭϰϬ
ĚŽĐŬŝŶŐ ;ŶсϭϬͿ͘ƚŽƚĂůŽĨϱ ůŝƚƚĞƌƐǁĞƌĞĂůůŽĐĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ͘tŝƚŚŝŶĞĂĐŚ ůŝƚƚĞƌϲ ĨĞŵĂůĞƉŝŐůĞƚƐϭϰϭ
ǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇĂƐƐŝŐŶĞĚĂƚƌĂŶĚŽŵƚŽŽŶĞŽĨƚŚĞϯƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐŐƌŽƵƉƐ;ŝ͘Ğ͘ĂůůǀŝĂďůĞϭϰϮ
ƉŝŐůĞƚƐ ǁĞƌĞ ĐŽůŽƵƌͲƐƉƌĂǇĞĚ Ăƚ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞĂĐŚ ĐŽůŽƵƌǁĂƐ ůĂƚĞƌ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽ Ă ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ďǇ Ăϭϰϯ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌ ďůŝŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶͿ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ Ϯ ƉŝŐůĞƚƐͬƚƌĞĂƚŵĞŶƚͬůŝƚƚĞƌ͘ ^ĂŵƉůĞ ƐŝǌĞƐ ǁĞƌĞϭϰϰ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ Ă ƉƌĞͲĞǆŝƐƚŝŶŐ ĚĞƐŝŐŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨŵŽůĞĐƵůĂƌ ƉƌŽĨŝůŝŶŐ ŽĨ ůŽŶŐͲƚĞƌŵϭϰϱ
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉŝŐůĞƚƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͘ϭϰϲ
Ϯ͘ϯ͘ϮǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞϭϰϳ
ƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͕ƚŚĞĐĂůůƐĞŵŝƚƚĞĚďǇƚŚĞƉŝŐůĞƚƐĨƌŽŵƚŚĞŵŽŵĞŶƚƚŚĞƚĂŝůǁĂƐƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚϭϰϴ
ĂŶĚƵŶƚŝůŝƚƐƌĞůĞĂƐĞďǇƚŚĞŽƉĞƌĂƚŽƌ͕ǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚƵƐŝŶŐĂ^ĞŶŶŚĞŝƐĞƌDϲϲ^ŚŽƚ'ƵŶDŝĐƌŽƉŚŽŶĞϭϰϵ
;ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ϰϬʹϮϬ͕ϬϬϬ ,ǌцϮ͘ϱ ĚͿ ƉŽǁĞƌĞĚďǇĂ^ĞŶŶŚĞŝƐĞƌ<ϲďĂƚƚĞƌǇƵŶŝƚ ;^ĞŶŶŚĞŝƐĞƌϭϱϬ
ůĞĐƚƌŽŶŝĐ'ŵď,ΘŽ͘<'͕tĞĚĞŵĂƌŬ͕'ĞƌŵĂŶǇͿ͕ĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĂŽŽŵ,ϲĚŝŐŝƚĂůƌĞĐŽƌĚĞƌ;ϰϴϭϱϭ
Ŭ,ǌ ƐĂŵƉůŝŶŐ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ĂŶĚ ϭϲͲďŝƚ ƋƵĂŶƚŝǌĂƚŝŽŶ͖ ŽŽŵŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶ͕ dŽŬǇŽ͕ :ĂƉĂŶͿ͘ ůů ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐϭϱϮ
ǁĞƌĞ ƐƚŽƌĞĚ ĂƐ ƵŶĐŽŵƉƌĞƐƐĞĚ ts ĨŝůĞƐ ;ƐĂŵƉůĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ͗ ϰϰ͘ϭ Ŭ,ǌ͕ ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͗ ϭϲ ďŝƚͿ͘ dŚĞϭϱϯ
ŵŝĐƌŽƉŚŽŶĞǁĂƐŚĞůĚĂƚĂĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭŵĨƌŽŵƚŚĞŚĞĂĚŽĨƚŚĞƉŝŐůĞƚ͘ϭϱϰ
sŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇďǇĂĚĞǀĞůŽƉĞĚĂůŐŽƌŝƚŚŵŝŶDĂƚůĂďΠ;ƚŚĞ DĂƚŚǁŽƌŬƐ/ŶĐ͕͘ϭϱϱ
EĂƚŝĐŬ͕D͕h^Ϳ͘ dŽ ƌĞŵŽǀĞ ůŽǁ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŶŽŝƐĞ ;ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŶŽ ƵƐĞĨƵů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͿϭϱϲ
ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ ĂŶŝŵĂů ŐƌƵŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ ƵŶŝƚ͕ Ă ϲƚŚ ŽƌĚĞƌϭϱϳ
ƵƚƚĞƌǁŽƌƚŚĨŝůƚĞƌǁŝƚŚƉĂƐƐďĂŶĚϭϬϬϬ,ǌĂŶĚϭϬϬϬϬ,ǌ ǁĂƐĂƉƉůŝĞĚ͘ dŚŝƐďĂŶĚǁŝĚƚŚǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚϭϱϴ
ďĂƐĞĚŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽĨĂƉĂŝŶĨƵůƉƌŽĐĞĚƵƌĞϭϱϵ
;tĞĂƌǇĞƚĂů͕͘ϭϵϵϴͿ͘/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ƚŚĞĨĞĂƚƵƌĞƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨŽƌĞĂĐŚƐŽƵŶĚǁĞƌĞ ƚŚĞƐŽƵŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞϭϲϬ
ůĞǀĞů ;^W>Ϳ ŝŶ Ě͕ŵĂǆŝŵƵŵ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ŝŶ ,ǌ ĂŶĚ ƚŽƚĂů ĞŶĞƌŐǇ ŽĨ ƐŽƵŶĚ ŝŶ WĂϮ Ɛ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞǁĞϭϲϭ
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŚĞƉĞĂŬͲƚŽͲƉĞĂŬƉƌĞƐƐƵƌĞ ;ĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĂǆŝŵƵŵƉĞĂŬĂŶĚƚƌŽƵŐŚǀĂůƵĞƐ ĨŽƌϭϲϮ
ĞĂĐŚ ĐĂůůͿ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^W> ĐƵƌǀĞ ĂŶĚ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞ ƉĞƌ ƉŝŐůĞƚ ;ĚͿ͘ dŚĞ ƐŽƵŶĚ ĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐϭϲϯ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇĂƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚƚŝŵĞƉŽŝŶƚͲďůŝŶĚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ͘ϭϲϰ
ϭϲϱ
Ϯ͘ϰ^ƚƵĚǇϮ͗WŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌϭϲϲ
Ϯ͘ϰ͘ϭǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐŝŐŶϭϲϳ
dŽĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůĞŶŐƚŚƐŽĨ ƚĂŝů ƌĞŵŽǀĂů ĨƌŽŵƚŚĞƉŝŐůĞƚƐĂƚĚŽĐŬŝŶŐŽŶŐĞŶĞƌĂůϭϲϴ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͕ ƚŚƌĞĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚ͗ ͚ŝŶƚĂĐƚ͛ ;ŶсϮϰͿ͕ ͚ƐŚŽƌƚĚŽĐŬ͛ Ͳ ϮͬϯƌĚƐ ŽĨŽƌŝŐŝŶĂůϭϲϵ
ůĞŶŐƚŚƌĞŵŽǀĞĚ;ŶсϮϰͿ͕ ͚ůŽŶŐĚŽĐŬ͛Ͳ ϭͬϯƌĚ ŽĨŽƌŝŐŝŶĂů ůĞŶŐƚŚƌĞŵŽǀĞĚ;ŶсϮϰͿ͘WŝŐůĞƚƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚϭϳϬ
ĨƌŽŵĂƚŽƚĂůŽĨ ϭϮůŝƚƚĞƌƐ ;ϲƉŝŐůĞƚƐͬůŝƚƚĞƌͿ ĂŶĚǁĞƌĞĂƐƐŝŐŶĞĚĂƚƌĂŶĚŽŵ;ĂƐƉĞƌƐƚƵĚǇϭͿǁŝƚŚŝŶůŝƚƚĞƌϭϳϭ
ƚŽŽŶĞŽĨ ƚŚĞƚŚƌĞĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐƌŽƵƉƐ͘dŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂŶĚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŚĂŶŐĞƐĞǀŽŬĞĚďǇϭϳϮ
ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ͕ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ŵĂĚĞ Ăƚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŝŵĞ ƉŽŝŶƚƐ͗ ϭϬ ŵŝŶ ƉƌĞͲ͕ϭϳϯ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ;ϯϬƐͿƉŽƐƚͲ͕ϮϰŚƌĂŶĚϰϴŚƌƉŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐ͘ dŚĞůĂƚƚĞƌƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐ ǁĞƌĞĐŚŽƐĞŶŝŶŽƌĚĞƌϭϳϰ
ƚŽŽďƚĂŝŶďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĚĂƚĂŝŶŝŵŵĞĚŝĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞĂĐƵƚĞƚƌĂƵŵĂ͕ĂŶĚƚŚĞŶǁŚŝůĞŝŶƚŚĞƉŽƐƚͲϭϳϱ
ĂĐƵƚĞƐƚĂŐĞƐ ŽĨŝŶĨůĂŵŵĂƚŝŽŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƚĂŝůŝŶũƵƌǇ͘ ^ĂŵƉůĞƐŝǌĞƐǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇĂƉƌĞͲϭϳϲ
ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĚĞƐŝŐŶ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ŵŽůĞĐƵůĂƌ ƉƌŽĨŝůŝŶŐ ŽĨ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƉŝŐůĞƚƐϭϳϳ
ĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͘ϭϳϴ
Ϯ͘ϰ͘ϮǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞϭϳϵ
sŝĚĞŽƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŽĨƉŝŐůĞƚƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚƉƌĞͲ ĂŶĚƉŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞĚĞƐĐƌŝďĞĚϭϴϬ
ŝŶŝ'ŝŵŝŶŝĂŶŝĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϲͿ͘ƌŝĞĨůǇ͕ ƚŚĞƉŝŐůĞƚƐǁĞƌĞĐŽŶĨŝŶĞĚ ŝŶƉĂŝƌƐ ;ŽŶĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĂŶĚŽŶĞϭϴϭ
ĐŽŵƉĂŶŝŽŶ ůŝƚƚĞƌŵĂƚĞͿ ŝŶĂĐƵƐƚŽŵͲďƵŝůƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƌĞŶĂ ůŽĐĂƚĞĚĂĚũĂĐĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂƌƌŽǁŝŶŐƉĞŶ͘ϭϴϮ
dŚĞĂƌĞŶĂĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨĂŶŽƉĂƋƵĞWsǁĂůůĂŶĚĂƌƵďďĞƌ ĨůŽŽƌĂŶĚǁĂƐŚĞĂƚĞĚďǇ ĂŶŽǀĞƌŚĞĂĚ /Zϭϴϯ
ŚĞĂƚ ůĂŵƉ͘ ŚŝŐŚͲĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ǀŝĚĞŽ ĐĂŵĞƌĂ ;ĂŶŽŶ >ĞŐƌŝĂ,&ZϲϬϲ͕ ĂŶŽŶ͕ :ĂƉĂŶͿ ǁĂƐ ƉůĂĐĞĚ Ăƚ Ăϭϴϰ
ĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨϭŵĂďŽǀĞƚŚĞĂƌĞŶĂĂŶĚĂůůŽǁĞĚĨŝůŵŝŶŐŽĨƚŚĞƚǁŽƉŝŐůĞƚƐĨŽƌϱŵŝŶĂƚĞĂĐŚƐĂŵƉůŝŶŐϭϴϱ
ƚŝŵĞ ƉŽŝŶƚ͘ &ŝůŵŝŶŐ ƉŝŐůĞƚƐ ŝŶ ƉĂŝƌƐǁĂƐ ĂĚŽƉƚĞĚ ĂƐ Ă ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĞŵĞĂƐƵƌĞ ĂŐĂŝŶƐƚ ŝƐŽůĂƚŝŽŶ ƐƚƌĞƐƐ͘ϭϴϲ
ĨƚĞƌ ĞĂĐŚ ĨŝůŵŝŶŐ ƉĞƌŝŽĚ͕ ƚŚĞ ƉŝŐůĞƚƐǁĞƌĞ ƌĞƚƵƌŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŚŽŵĞƉĞŶ͘ ůů ǀŝĚĞŽƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚϭϴϳ
ƵƐŝŶŐ >EĂŶŶŽƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚǁĂƌĞ;tŝƚƚĞŶďƵƌŐĞƚĂů͕͘ϮϬϬϲͿ ĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůƐĐŽƌĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚǀŝĂϭϴϴ
ĨŽĐĂů ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐ ƐĂŵƉůŝŶŐ ǁŝƚŚ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ŽĨ ĚƵƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĞĂĐŚ ďŽƵƚ ŽĨ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ͘ dŚĞ ĞƚŚŽŐƌĂŵϭϴϵ
ŝŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͗ ͚ƐƚĂŶĚŝŶŐ͛ ;ŵŽƚŝŽŶůĞƐƐ͕ ďŽĚǇ ǁĞŝŐŚƚ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ĨŽƵƌ ůĞŐƐͿ͕ϭϵϬ
͚ǁĂůŬŝŶŐ͛ ;ƐůŽǁ ŵŽǀĞŵĞŶƚ ŽŶĞ ĨŽŽƚ ŝŶ ĨƌŽŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌͿ͕ ͚ƐŝƚƚŝŶŐ͛ ;ŵŽƚŝŽŶůĞƐƐ͕ ďŽĚǇ ǁĞŝŐŚƚϭϵϭ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇŚŝŶĚƋƵĂƌƚĞƌƐĂŶĚ ĨƌŽŶƚůĞŐƐͿ͕ ͚ůǇŝŶŐ͛;ŵŽƚŝŽŶůĞƐƐǁŝƚŚƐŚŽƵůĚĞƌŽƌƐƚĞƌŶƵŵŝŶĐŽŶƚĂĐƚϭϵϮ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĨůŽŽƌͿ ĂŶĚ ͚ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ͛ ;ĂŶǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ĚŝƌĞĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉŝŐůĞƚͿ͘ ŶǇ ďĞŚĂǀŝŽƵƌϭϵϯ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨŽŶŐŽŝŶŐƉĂŝŶ͕ ƐƵĐŚĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƐĐŽŽƚŝŶŐŽƌ ƚƌĞŵďůŝŶŐ͕ǁĂƐĂůƐŽ ƌĞĐŽƌĚĞĚ͘ϭϵϰ
dŚĞĞƚŚŽŐƌĂŵǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚďĂƐĞĚŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐ ƌĞƉŽƌƚƐ ;,ĞƌƐŬŝŶĞƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϲ͕ŝ'ŝŵŝŶŝĂŶŝ Ğƚ Ăů͕͘ϭϵϱ
ϮϬϭϲͿ͘ůŝŶĚŝŶŐƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁĂƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞĂƚƚŚŝƐƐƚĂŐĞƐŝŶĐĞƚŚĞŝŶũƵƌǇǁĂƐĐůĞĂƌůǇǀŝƐŝďůĞŝŶƚŚĞϭϵϲ
ƌĞĐŽƌĚĞĚǀŝĚĞŽƐ͘ϭϵϳ
ϭϵϴ
Ϯ͘ϱ^ƚƵĚǇϯ͗EŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞƚŚƌĞƐŚŽůĚƚĞƐƚŝŶŐϭϵϵ
Ϯ͘ϱ͘ϭǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐŝŐŶϮϬϬ
dŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŝŵƉĂĐƚŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐŽŶŵĞĐŚĂŶŝĐĂůŶŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞƚŚƌĞƐŚŽůĚƐ;DEdͿ ǁĂƐƚĞƐƚĞĚĂƚϭϳϮϬϭ
ǁĞĞŬƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘dŚŝƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐƚŝŵĞƉŽŝŶƚǁĂƐĐŚŽƐĞŶďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƌĞƉŽƌƚĞĚƉƌĞƐĞŶĐĞϮϬϮ
ŽĨŶĞƵƌŽŵĂƐŝŶƚĂŝůƚŝƐƐƵĞƐ ĐŽůůĞĐƚĞĚĨƌŽŵ ĂŶŝŵĂůƐŽĨƐŝŵŝůĂƌĂŐĞ;,ĞƌƐŬŝŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘dŽĞǀĂůƵĂƚĞϮϬϯ
ƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶDEdƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞǆƚĞŶƚŽĨƚĂŝůƌĞŵŽǀĂů͕ƉŝŐƐǁĞƌĞĂůůŽĐĂƚĞĚĂƚƚŚĞƚŝŵĞϮϬϰ
ŽĨŶĞŽŶĂƚĂůƐĞůĞĐƚŝŽŶ;ƌĞĨĞƌƚŽƐƚƵĚǇϮĂŶĚϯĨŽƌƌĂŶĚŽŵŝƐĂƚŝŽŶͿƚŽƚŚƌĞĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐƌŽƵƉƐ͗ ͚ŝŶƚĂĐƚ͛ϮϬϱ
;ŶсϴͿ͕ ͚ƐŚŽƌƚ ĚŽĐŬ͛ Ͳ ϮͬϯƌĚƐ ŽĨ ŽƌŝŐŝŶĂů ůĞŶŐƚŚ ƌĞŵŽǀĞĚ ;ŶсϴͿ͕ ͚ůŽŶŐ ĚŽĐŬ͛ Ͳ ϭͬϯƌĚ ŽĨ ŽƌŝŐŝŶĂů ůĞŶŐƚŚϮϬϲ
ƌĞŵŽǀĞĚ;ŶсϴͿ͘^ĂŵƉůĞƐŝǌĞƐǁĞƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇ ĂƉƌĞͲĞǆŝƐƚŝŶŐĚĞƐŝŐŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨϮϬϳ
ŵŽůĞĐƵůĂƌƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉŝŐůĞƚƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͘ϮϬϴ
Ϯ͘ϱ͘ϮǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƉƌŽĐĞĚƵƌĞϮϬϵ
dĞƐƚŝŶŐŽĨDEdƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶĨŝŶĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉŝŐƐŝŶƐŝĚĞ ĂĐƵƐƚŽŵͲŵĂĚĞĐƌĂƚĞƐŝƚƵĂƚĞĚŝŶϮϭϬ
ĂƚĞƐƚƌŽŽŵĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞŚŽŵĞƉĞŶƐ͘dŚĞĐƌĂƚĞ͕ƌĞĐĞŶƚůǇĚĞƐĐƌŝďĞĚďǇŝ'ŝŵŝŶŝĂŶŝĞƚĂů͘;ϮϬϭϲͿ͕Ϯϭϭ
ĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽĨ ƐƚĞĞůŵĞƐŚ ƐŝĚĞ ƉĂŶĞůƐ ;ϭ͘ϴŵ ǆ ϭŵͿ ĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚĞĚ ƚŚĞ ĂŶŝŵĂůƐ ĨƌŽŵĞƐĐĂƉŝŶŐ ĂŶĚϮϭϮ
ƚƵƌŶŝŶŐĂƌŽƵŶĚ͘ /ƚĐŽŵƉƌŝƐĞĚ ĂĨƌŽŶƚĂŶĚĂƌĞĂƌŐĂƚĞ͕ ƚŽĂůůŽǁƚŚĞĂŶŝŵĂůƐ ƚŽĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĞŶƚĞƌĂƚϮϭϯ
ŽŶĞ ĞŶĚ ĂŶĚ ůĞĂǀĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ͕ ĂŶĚ Ă ĚƌŝŶŬĞƌ ;ϱ> ǀŽůƵŵĞͿ͕ ĨŝǆĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĨƌŽŶƚ ŐĂƚĞ͕ ǁŚŝĐŚϮϭϰ
ĐŽŶƚĂŝŶĞĚĂϱйƐƵĐƌŽƐĞƐŽůƵƚŝŽŶ ƚŽŽĐĐƵƉǇƚŚĞƉŝŐĚƵƌŝŶŐƚĞƐƚŝŶŐ͘ůĂƉƚŽƉĐŽŵƉƵƚĞƌǁĂƐƉůĂĐĞĚŝŶϮϭϱ
ƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐƌĂƚĞ ĂŶĚ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞƌ ƚŽ ŽďƐĞƌǀĞ ƚŚĞ ƐĐƌĞĞŶ ǁŚŝůĞ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇϮϭϲ
ĂƉƉůǇŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚŝŵƵůŝ͘ dĂŝů DEdƐ ǁĞƌĞ ŵĞĂƐƵƌĞĚ ǁŝƚŚ Ă ŚĂŶĚŚĞůĚ ĚŝŐŝƚĂů WƌĞƐƐƵƌĞ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶϮϭϳ
DĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ;WDͿĚĞǀŝĐĞ;hŐŽĂƐŝůĞ͕sĂƌĞƐĞ͕/ƚĂůǇͿ͕ĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞĚŽƌƐĂůƐƵƌĨĂĐĞŽĨƚŚĞƚĂŝůĂƚĂϮϭϴ
ƌĂƚĞŽĨϭϮϬŐĨŽƌĐĞƉĞƌƐĞĐŽŶĚ;Ő&ͬƐͿƵŶƚŝůĂǁŝƚŚĚƌĂǁĂůƌĞƐƉŽŶƐĞǁĂƐŝŶĚƵĐĞĚ;ƚĂŝůĨůŝĐŬŽƌƚĂŝůĐůĂŵƉͿϮϭϵ
Žƌ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ŵĂǆŝŵĂů ĐƵƚͲŽĨĨ ĨŽƌĐĞ ŽĨ ϭϱϬϬ Ő& ǁĂƐ ƌĞĂĐŚĞĚ͘ ůů ƐƚŝŵƵůŝ ǁĞƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ Ă ƐŝƚĞϮϮϬ
ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂĚũĂĐĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶũƵƌĞĚƐĞĐƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ ƚĂŝů͕ ĂƚĂŵĂǆŝŵƵŵĚŝƐƚĂŶĐĞŽĨŽŶĞĐŵ͕ĂŶĚĂƚϮϮϭ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ĂŶĂƚŽŵŝĐĂů ůĂŶĚŵĂƌŬƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ƚŚƌĞĞ ƚĂŝůͲůĞŶŐƚŚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ;ĂƐ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŝŶ ŝϮϮϮ
'ŝŵŝŶŝĂŶŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ͘ &ŽƌĐĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶǁĂƐŵŽŶŝƚŽƌĞĚŽŶĂĐŽŵƉƵƚĞƌ ƐĐƌĞĞŶ ƚŚƌŽƵŐŚĚĞĚŝĐĂƚĞĚϮϮϯ
ƐŽĨƚǁĂƌĞ;͕hŐŽĂƐŝůĞ͕sĂƌĞƐĞ͕ /ƚĂůǇͿĂŶĚĂůůŽǁĞĚƚŚĞŽƉĞƌĂƚŽƌƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƐƚĂďůĞƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶďǇϮϮϰ
ŵĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞĂĐƚƵĂůƌĂƚĞĂŐĂŝŶƐƚĂƉƌĞͲƐĞƚǀŝƐƵĂůŝƐĞĚǀĂůƵĞ͘ƚŽƚĂůŽĨϯŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƐƚŝŵƵůŝϮϮϱ
ǁĞƌĞĚĞůŝǀĞƌĞĚƉĞƌĂŶŝŵĂůǁŝƚŚĂŵŝŶŝŵƵŵŽĨ ϯϬƐŝŶƚĞƌͲƐƚŝŵƵůƵƐŝŶƚĞƌǀĂů͘ϮϮϲ
dŚĞWDĚĞǀŝĐĞǁĂƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇŽƉĞƌĂƚĞĚďǇŽŶĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŽƌ;W'ͿƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐƚƵĚǇ͘ůŝŶĚŝŶŐϮϮϳ
ƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚǁĂƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞĚƵĞƚŽƚŚĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ ;ŝ͘Ğ͘ǀŝƐŝďůĞƚĂŝůƚƌĞĂƚŵĞŶƚͿ͘ϮϮϴ
Ϯ͘ϲ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐŝƐϮϮϵ
ůů ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĂŶĂůǇƐĞƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐ^^ϵ͘ϰ;^^/ŶƐƚŝƚƵƚĞ/ŶĐ͕͘ĂƌǇ͕E͕h^Ϳ͘ůůĚĂƚĂĂƌĞϮϯϬ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ĂƐŵĞĂŶƐരцര^DǁŝƚŚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ Ăƚ WരфരϬ͘Ϭϱ͘ ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƐŽƵŶĚ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĂĐƌŽƐƐϮϯϭ
ŵĞƚŚŽĚƐ ŽĨ ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ ;ƐƚƵĚǇ ϭͿ ǁĞƌĞ ĂŶĂůǇƐĞĚ ǁŝƚŚ Ă ůŝŶĞĂƌ ŵŝǆĞĚ ŵŽĚĞů ;WZK D/yͿ ĂŶĚϮϯϮ
dƵŬĞǇ͛Ɛ ƉĂŝƌͲǁŝƐĞ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͘ dŚĞŵŽĚĞů ŝŶĐůƵĚĞĚ ͚ĚŽĐŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚ͛ ĂƐ ĨŝǆĞĚ ĨĂĐƚŽƌ ĂŶĚ ͚ůŝƚƚĞƌ͛ ĂƐϮϯϯ
ƌĂŶĚŽŵĨĂĐƚŽƌ͘ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ;^ƚƵĚǇϮͿ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚϮϯϰ
ǁŝƚŚĂ ůŝŶĞĂƌŵŝǆĞĚŵŽĚĞů ;WZKD/yͿǁŝƚŚ ͚ƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͛;ϯ ůĞǀĞůƐͿĂƐ ĨŝǆĞĚ ĨĂĐƚŽƌĂŶĚ ͚ůŝƚƚĞƌ͛ĂƐϮϯϱ
ƌĂŶĚŽŵ ĨĂĐƚŽƌ͘ dŚĞ ŵŽĚĞů ŝŶĐůƵĚĞĚ ďĂƐĞůŝŶĞ ǀĂůƵĞƐ ;ƉƌĞͲĚŽĐŬŝŶŐͿ ĂƐ ĐŽǀĂƌŝĂƚĞ͘  ĐŽŵƉŽƵŶĚϮϯϲ
ƐǇŵŵĞƚƌǇĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁĂƐƵƐĞĚƚŽĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞĐůƵƐƚĞƌŝŶŐŽĨ ƌĞƉĞĂƚĞĚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐϮϯϳ
ĂĐƌŽƐƐƐĞƐƐŝŽŶƐ͘ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶDEdƐĂĐƌŽƐƐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐƌŽƵƉƐǁĞƌĞĂŶĂůǇƐĞĚǁŝƚŚĂŐĞŶĞƌĂů ůŝŶĞĂƌϮϯϴ
ŵŽĚĞů;'>DͿǁŝƚŚƚĂŝů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ;ϯůĞǀĞůƐͿ ŝŶĐůƵĚĞĚĂƐĂĨŝǆĞĚĨĂĐƚŽƌĂŶĚ͚ƐƵďũĞĐƚ͛ĂƐĂƌĂŶĚŽŵĨĂĐƚŽƌ͘Ϯϯϵ
ϯ͘ZĞƐƵůƚƐϮϰϬ
ϯ͘ϭ͘^ƚƵĚǇϭ͗sŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĂƚĚŽĐŬŝŶŐϮϰϭ
 ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƚǇƉŝĐĂů ǁĂǀĞĨŽƌŵƐ ĂŶĚ ƐƉĞĐƚƌŽŐƌĂŵƐ ĂůůŽǁĞĚ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨϮϰϮ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĂĐƚ͕ŚŽƚͲŝƌŽŶĚŽĐŬŝŶŐĂŶĚŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘&ŝŐƵƌĞϭƐŚŽǁƐĂŶϮϰϯ
ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨ ƚŚĞ ƐŽƵŶĚǁĂǀĞ ĂŶĚ ƐƉĞĐƚƌŽŐƌĂŵ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ &ŝŐƵƌĞ Ϯ ƐŚŽǁƐ ĂŶ ĞǆĂŵƉůĞ ŽĨϮϰϰ
ƚŝŵĞͲĚŽŵĂŝŶǁĂǀĞĨŽƌŵƐĨŽƌƉƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚƐŽƵŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞůĞǀĞů ĨŽƌĞĂĐŚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĚĞƐĐƌŝďĞƐ ƚŚĞϮϰϱ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĐĂůůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĂůǇƐĞĚ͘ dĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂĨĨĞĐƚĞĚƚŚĞƚŽƚĂůĐĂůůĞŶĞƌŐǇƉƌŽĚƵĐĞĚďǇϮϰϲ
ƚŚĞƉŝŐůĞƚƐǁŚŝůĞďĞŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞĚ͘/ŶƚĂĐƚ;ƐŚĂŵͲĚŽĐŬĞĚͿƉŝŐůĞƚƐƉƌŽĚƵĐĞĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůŽǁĞƌůĞǀĞůƐŽĨϮϰϳ
ĞŶĞƌŐǇ;Ϯ͘ϱцϬ͘ϱWĂϮƐĞĐͿĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂŶŝŵĂůƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽĐĂƵƚĞƌǇ ;ϳ͘ϯцϬ͘ϳWĂϮƐĞĐ͖WфϬ͘ϬϬϭͿĂŶĚϮϰϴ
ŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬŝŶŐ ;ϴ͘ϴцϬ͘ϴWĂϮƐĞĐ͖ WфϬ͘ϬϬϭͿ ;&ŝŐƵƌĞϯͿ͘ ^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ƐŽƵŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞ ůĞǀĞůƐ ǁĞƌĞϮϰϵ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͕ǁŝƚŚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůŽǁĞƌǀĂůƵĞƐƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶŝŶƚĂĐƚ;ϴϲ͘ϮцϮ͘ϯĚͿϮϱϬ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ĐĂƵƚĞƌǇ ;ϵϭ͘ϳцϬ͘ϮϯĚ͕WсϬ͘ϬϬϴͿĂŶĚŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇ ;ϵϮ͘ϭцϬ͘ϭϬĚ͕WсϬ͘ϬϬϱͿĚŽĐŬĞĚϮϱϭ
ƉŝŐůĞƚƐ ;&ŝŐƵƌĞ ϯͿ͕ ďƵƚ ŶŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ůĂƚƚĞƌ ƚǁŽ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ;WсϬ͘ϵϲϵͿ͘ϮϱϮ
ǀĞƌĂŐĞ ƉĞĂŬͲƚŽͲƉĞĂŬ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ǁĂƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŐƌĞĂƚĞƌ ŝŶ ŝŶƚĂĐƚ ;ϭϱ͘Ϯ ц ϭ͘ϭ ĚͿ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽϮϱϯ
ĐĂƵƚĞƌǇ;ϭϬ͘ϭцϬ͘ϴĚ͕WфϬ͘ϬϬϭͿĂŶĚŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇ;ϳ͘ϬцϬ͘ϲĚ͕WфϬ͘ϬϬϭͿĚŽĐŬĞĚƉŝŐůĞƚƐ;&ŝŐƵƌĞϯͿ͘Ϯϱϰ
&ŽƌƚŚŝƐƉĂƌĂŵĞƚĞƌ͕ĐĂƵƚĞƌǇĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂůƐŽĚŝĨĨĞƌĞĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ;WсϬ͘ϬϬϳͿ͕Ϯϱϱ
ǁŝƚŚ ůŽǁĞƐƚ ůĞǀĞůƐŽĨƉĞĂŬͲƚŽͲƉĞĂŬƉƌĞƐƐƵƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬĞĚƉŝŐůĞƚƐ͘ EŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞϮϱϲ
ǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶŵĞĂŶ ;WсϬ͘ϵϲϭͿ Žƌ ŵĂǆŝŵƵŵ ĐĂůů ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ;WсϬ͘ϲϬϳͿϮϱϳ
;dĂďůĞ ϭͿ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ƚĞŵƉŽƌĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐĂůů ǁĞƌĞ ŶŽƚ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ďǇ ƚĂŝůϮϱϴ
ĚŽĐŬŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͗ ĐĂůů ƌĂƚĞ ;WсϬ͘ϲϲϱͿ ĂŶĚ ĂǀĞƌĂŐĞ ;WсϬ͘ϮϱϴͿ͕ŵĂǆŝŵƵŵ ;WсϬ͘ϮϵϭͿ ĂŶĚŵŝŶŝŵƵŵϮϱϵ
;WсϬ͘ϮϬϬͿ ĐĂůůĚƵƌĂƚŝŽŶ;dĂďůĞϭͿ͘ ůůƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ƚŽŽŬŽŶĂǀĞƌĂŐĞϭϰцϮƐ͕ĨƌŽŵƚŚĞƚŝŵĞƚŚĞƉŝŐůĞƚϮϲϬ
ǁĂƐƌĞƐƚƌĂŝŶĞĚďǇƚŚĞŽƉĞƌĂƚŽƌƚŽŝƚƐ ƌĞůĞĂƐĞ͕ǁŝƚŚŽƵƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞĚƵĞƚŽƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ͘Ϯϲϭ
ϯ͘Ϯ^ƚƵĚǇϮ͗WŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌϮϲϮ
EŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĂŶǇ ŽĨ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ǁĞƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ƉŝŐůĞƚƐϮϲϯ
ĞǆƉŽƐĞĚƚŽƐŚĂŵŽƌƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ ;ŽĨĞŝƚŚĞƌůĞŶŐƚŚͿĂƚĂŶǇŽĨƚŚĞƐĂŵƉůŝŶŐƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐ ;ƐƚĂŶĚŝŶŐ͗WсϮϲϰ
Ϭ͘ϯϳϴ͖ǁĂůŬŝŶŐ͕WсϬ͘ϯϬϵ͖ƐŝƚƚŝŶŐ͕Wсϭ͘ϬϬϬ͖ůǇŝŶŐ͕WсϬ͘ϳϮϵ͖ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ͕Wсϭ͘ϬϬϬͿ ;&ŝŐƵƌĞϰͿ͘ ZĞŐĂƌĚůĞƐƐϮϲϱ
ŽĨ ƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ĂŶĞĨĨĞĐƚŽĨ ƚŝŵĞǁĂƐƉƌĞƐĞŶƚ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƉŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƚŽƉƌĞͲϮϲϲ
ĚŽĐŬŝŶŐ ǀĂůƵĞƐ͕ ǁŝƚŚ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĚƵƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ͗Ϯϲϳ
ƐƚĂŶĚŝŶŐ ;WсϬ͘ϬϬϭͿ͕ǁĂůŬŝŶŐ;WфϬ͘ϬϱͿ͕ůǇŝŶŐ;WсϬ͘ϬϰϱͿ͘dŚŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞǁĂƐŶŽƚŽďƐĞƌǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞϮϲϴ
ƌĞŵĂŝŶŝŶŐƐĂŵƉůŝŶŐƚŝŵĞƉŽŝŶƚƐ;WхϬ͘ϬϱͿ͘ /ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ͕ ƐŝƚƚŝŶŐ;WсϬ͘ϬϴϭͿĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ;WсϬ͘ϬϳϯͿ ĚŝĚϮϲϵ
ŶŽƚĚŝĨĨĞƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŽǀĞƌƚŝŵĞ͘ EŽŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐƉĂŝŶͲƌĞůĂƚĞĚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶϮϳϬ
ĂŶǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘dŚĞůŝƚƚĞƌĞĨĨĞĐƚǁĂƐŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶ ĂŶǇĂŶĂůǇƐŝƐ ;WхϬ͘ϬϱͿ͘Ϯϳϭ
ϯ͘ϯ^ƚƵĚǇϯ͗EŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞƚŚƌĞƐŚŽůĚƚĞƐƚŝŶŐϮϳϮ
DEdƐƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚϭϳǁĞĞŬƐŽĨĂŐĞĚŝĚŶŽƚĚŝĨĨĞƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ;Wсϭ͘ϬϬϬͿĂŵŽŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͕ ǁŝƚŚƉŝŐƐϮϳϯ
ǁŝƚŚŝŶƚĂĐƚƚĂŝůƐƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĂƚĂŶĂǀĞƌĂŐĞƚŚƌĞƐŚŽůĚŽĨϲϲϲ͘Ϯц ϵϯ͘ϰŐ& ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ϲϴϬ͘ϳцϭϮϬ͘ϱ Ő&Ϯϳϰ
ĂŶĚϳϭϮ͘ϰцϯϱ͘ϯŐ&ĨŽƌƐŚŽƌƚͲ ĂŶĚůŽŶŐͲĚŽĐŬĞĚƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ;&ŝŐƵƌĞϱͿ͘Ϯϳϱ
Ϯϳϲ
Ϯϳϳ
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶϮϳϴ
ŝĨĨĞƌĞŶƚ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ĞŵƉůŽǇĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƉĞƌŝͲ ĂŶĚ ƉŽƐƚͲϮϳϵ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ ŽĨ ƉĂŝŶ ŝŶ ƉŝŐůĞƚƐ ĞǆƉŽƐĞĚ ƚŽ ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ͘ ,ĞƌĞ ǁĞ ĚĞƐĐƌŝďĞ ƚŚƌĞĞϮϴϬ
ƌĞůĞǀĂŶƚ ƐĞƋƵĞŶƚŝĂů ƐƚĂŐĞƐ ŽĨ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͗ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ;ǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶͿ͕ ƐŚŽƌƚͲϮϴϭ
;ďĞŚĂǀŝŽƵƌͿ ĂŶĚ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ;ŶŽĐŝĐĞƉƚŝŽŶͿ͘ sŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĂƚĂ ƌĞĐŽƌĚĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ŽĨ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐϮϴϮ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞĐĂůůƐĞŵŝƚƚĞĚďǇƉŝŐůĞƚƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽĚŽĐŬŝŶŐǀƐƐŚĂŵͲĚŽĐŬŝŶŐ͘Ϯϴϯ
dĂŝůĚŽĐŬŝŶŐĚŝĚŶŽƚĂƉƉĞĂƌƚŽŝŶĚƵĐĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĐŚĂŶŐĞƐŝŶĂƚĞƐƚƐŝƚƵĂƚŝŽŶƵƉƚŽϰϴŚĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞϮϴϰ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶůŽĐĂůƉĂŝŶƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇǁĞƌĞ ĂďƐĞŶƚĂƚϭϳǁĞĞŬƐƉŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐ͘Ϯϴϱ
dŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ƌĞƐƵůƚƐ ŽŶ ƚŚĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ŽĨ ĐĂůůƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƉŝŐůĞƚƐ ĞǆƉŽƐĞĚ ƚŽ ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ ĚŽ ŶŽƚϮϴϲ
ĐŽŶĨŝƌŵƉƌĞǀŝŽƵƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞŶŽǀĞů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂů ǀĂůƵĞ ƚŽ ƚŚĞϮϴϳ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽĐĞĚƵƌĂůǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐĂƐĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨƉĂŝŶ͕ ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶϮϴϴ
ƚŚĞ ƚŽƚĂů ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂůůƐ ĞŵŝƚƚĞĚďǇ ƉŝŐůĞƚƐ ĞǆƉŽƐĞĚ ƚŽĚŽĐŬŝŶŐ͘ /ƚ ŚĂƐ ďĞĞŶϮϴϵ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ ŝŶĚƵĐĞĚ ĂŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚĞ ŽĨ ŚŝŐŚͲƉŝƚĐŚĞĚ ĐĂůůƐ ;ŝ͘Ğ͘ϮϵϬ
ƐƋƵĞĂůƐͬƐͿ ĂŶĚ ŵĞĂŶ ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ ŝŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ǀƐ͘ ŶŽŶͲƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ƉŝŐůĞƚƐ ;DĂƌĐŚĂŶƚͲ&ŽƌĚĞ Ğƚ Ăů͕͘Ϯϵϭ
ϮϬϬϵͿ͘  ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚƵĚǇ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ǁĂƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ Ă ŐƌĞĂƚĞƌ ŵĞĂŶϮϵϮ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŽƵƚŚŽǁĞǀĞƌŚĂǀŝŶŐĂŶǇĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞ ƚŽƚĂůĐĂůůƌĂƚĞƐ ;dŽƌƌĞǇĞƚĂů͕͘Ϯϵϯ
ϮϬϬϵͿ͘KŶƚŚĞĐŽŶƚƌĂƌǇ͕Ă ŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚƌĞƉŽƌƚ ďǇŚŽƵĞƚĂů͘ ;ϮϬϭϯͿƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐĚŝĚϮϵϰ
ŶŽƚŝŶĚƵĐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĐĂůůĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ͕ǁŚŝůĞƌĞƐƵůƚŝŶŐŝŶŚŝŐŚĞƌĐĂůůƌĂƚĞƐ͘dŚŝƐĂŵďŝŐƵŝƚǇŝƐĂůƐŽϮϵϱ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ǁŝƚŚ ƌĞƉŽƌƚƐ ŽĨ ƐŝŵŝůĂƌ ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ ďƵƚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĐĂůů ƌĂƚĞƐϮϵϲ
;tĞĂƌǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϴ͕ dĂǇůŽƌ ĂŶĚtĞĂƌǇ͕ ϮϬϬϬͿ ĂƐŽƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ ďƵƚ ƐŝŵŝůĂƌ ĐĂůůϮϵϳ
ƌĂƚĞƐ ďĞƚǁĞĞŶƐŚĂŵĂŶĚĐĂƐƚƌĂƚĞĚĂŶŝŵĂůƐ;WƵƉƉĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱ͕<ůƵŝǀĞƌƐͲWŽŽĚƚĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͘Ϯϵϴ
&ŽĐƵƐƐŝŶŐŽŶƚŚĞĞŶĞƌŐǇĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ŵĂǇďĞĂǀŝĂďůĞĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞϮϵϵ
ƚŚĞ ĂĨŽƌĞŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶƚ ƐƚƵĚǇ͕ ƚŚĞǇ ĂƉƉĞĂƌ ƚŽ ďĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŝŶ ĚĞƚĞĐƚŝŶŐ ĂϯϬϬ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂůůƐ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƐŚĂŵ ĂŶĚ ĚŽĐŬĞĚ ĂŶŝŵĂůƐ͕ǁŝƚŚ ŐƌĞĂƚĞƌ ǀĂůƵĞƐϯϬϭ
ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ůĂƚƚĞƌ͘ ,ŝŐŚĞƌ ĐĂůů ŝŶƚĞŶƐŝƚŝĞƐ ĂŶĚ ĐĂůů ĞŶĞƌŐǇ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŝŶϯϬϮ
ƉŝŐůĞƚƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽ ĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽ ƐŚĂŵͲĐĂƐƚƌĂƚĞĚĂŶŝŵĂůƐ ;DĂƌǆĞƚĂů͕͘ϮϬϬϯ͕<ůƵŝǀĞƌƐͲWŽŽĚƚϯϬϯ
ĞƚĂů͕͘ϮϬϭϮͿ͘ /ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͕ŽŶůǇŽŶĞƐƚƵĚǇŚĂƐƚŚƵƐĨĂƌĨŽĐƵƐƐĞĚŽŶƚŚĞĐĂůůŝŶƚĞŶƐŝƚǇϯϬϰ
ĂŶĚ ĨĂŝůĞĚ ƚŽ ĚŝƐĐŽǀĞƌ ĂŶǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ĂŶĚ ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ĂŶŝŵĂůƐ ;ŚŽƵ Ğƚ Ăů͕͘ϯϬϱ
ϮϬϭϯͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĐŽŵďŝŶĞĚĞǆƉŽƐƵƌĞŽĨƉŝŐůĞƚƐƚŽƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐϯϬϲ
ĂŶĚƚĞĞƚŚĐůŝƉƉŝŶŐ͘&ƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚƐŚŽƵůĚ ĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞĞĨĨŝĐĂĐǇŽĨƚŚŝƐƉĂƌĂŵĞƚĞƌ ŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨϯϬϳ
ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉŽƚĞŶƚŝĂů ŽĨ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ Ă ůĞǀĞů ŽĨ ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂůϯϬϴ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ;Ğ͘Ő͘ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚŽĐŬŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚƐͿ͘ ǀĞƌĂŐĞ ǀĂůƵĞƐ ŽĨ ĐĂůů ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ƉĞĂŬͲƚŽͲƉĞĂŬϯϬϵ
ƉƌĞƐƐƵƌĞůĞǀĞůƐŵĂǇŝŵƉůǇ ĂŐƌĞĂƚĞƌŝŵƉĂĐƚŽĨŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬŝŶŐ ŽŶĐĂůůŽƵƚƉƵƚƐ͘ϯϭϬ
ĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĂŶĚƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐŽĨĚŽĐŬŝŶŐŚĂǀĞďĞĞŶĂĚĚƌĞƐƐĞĚϯϭϭ
ďǇĂůŝŵŝƚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚƌĞĐŽƌĚĞĚ ŶŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƉůĂƐŵĂĐŽƌƚŝƐŽůůĞǀĞůƐĂŶĚŝŶĂĐƵƚĞϯϭϮ
ƉŚĂƐĞ ƉƌŽƚĞŝŶƐ ;WƌƵŶŝĞƌ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϱ͕ ^ƵƚŚĞƌůĂŶĚ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵͿ͕ Ă ƚƌĂŶƐŝĞŶƚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ĐŽƌƚŝƐŽůϯϭϯ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶŽďƐĞƌǀĞĚŽŶůǇϵϬŵŝŶƵƚĞƐĨŽůůŽǁŝŶŐŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬŝŶŐ;^ƵƚŚĞƌůĂŶĚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴͿ͕ ŶŽϯϭϰ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝŶ ŚŝƐƚŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂů ĐŚĂŶŐĞƐ ;ŝ͘Ğ͘ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚƌĂƵŵĂƚŝĐ ŶĞƵƌŽŵĂƐͿ ŝŶ ĐĂƵƚĞƌǇϯϭϱ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇƚĂŝůͲĚŽĐŬĞĚĂŶŝŵĂůƐ ;<ĞůůƐĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳďͿ͕ĂŶĚĂĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ͕ĂůƚŚŽƵŐŚ ŶŽŶͲϯϭϲ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͕ŝŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ;DĂƌĐŚĂŶƚͲ&ŽƌĚĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘ /ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ŐƌĞĂƚĞƌĐĂůůϯϭϳ
ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐĂŶĚĐĂůůƌĂƚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶ ƌĞĐŽƌĚĞĚĨƌŽŵƉŝŐůĞƚƐĚŽĐŬĞĚǁŝƚŚĐĂƵƚĞƌǇĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂŶŽŶͲϯϭϴ
ĐĂƵƚĞƌǇŵĞƚŚŽĚ ;DĂƌĐŚĂŶƚͲ&ŽƌĚĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘dŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŚĂǀĞďĞĞŶƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƚƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽϯϭϵ
ƚŚĞ ůŽŶŐĞƌ ĚƵƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐĂƵƚĞƌǇ ĚŽĐŬŝŶŐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĐƵƌƌĞŶƚ ƐƚƵĚǇ ďŽƚŚ ĚŽĐŬŝŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ůĂƐƚĞĚ ƚŚĞϯϮϬ
ƐĂŵĞĂŵŽƵŶƚŽĨƚŝŵĞ ŚĞŶĐĞ ŽƚŚĞƌƉƌŽĐĞĚƵƌĂůĨĂĐƚŽƌƐ ;Ğ͘Ő͘ ƉƌŽůŽŶŐĞĚŚĂŶĚůŝŶŐĂŶĚƌĞƐƚƌĂŝŶƚŽĨƚŚĞϯϮϭ
ĂŶŝŵĂůƐͿĚŝĚŶŽƚŝŶĨůƵĞŶĐĞŽƵƌƌĞƐƵůƚƐ͘ϯϮϮ
/ĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐďǇĐĂƵƚĞƌǇŝƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚƉƌŽŵƉƚůǇĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ͕ĂŶŝŵŵĞĚŝĂƚĞĚĞƐĞŶƐŝƚŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞϯϮϯ
ƐŬŝŶŶŽĐŝĐĞƉƚŽƌƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞƐŝƚĞŽĨŝŶũƵƌǇŵĂǇďĞĞǆƉĞĐƚĞĚĚƵĞƚŽƚŚĞŝŶƚĞŶƐĞ ŚĞĂƚŽĨƚŚĞŚŽƚŝƌŽŶ͕ϯϮϰ
ƚŚƵƐ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƉĂŝŶ ƐŝŐŶĂůůŝŶŐ ;:ƵŶŐĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϬϮͿ͘dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĐŽŶĨŝƌŵϯϮϱ
ƚŚĂƚĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬŝŶŐĞǀŽŬĞƐĂƉĂŝŶĨƵůƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨ ůŽǁĞƌ ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƚŚĂŶƚŚĞŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇŵĞƚŚŽĚ͘ϯϮϲ
dŚĞ ŚĞĂƚĞĚďůĂĚĞĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚŚĞĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽĨƚƚŝƐƐƵĞƐ͕ǁŝƚŚĂŶĂůŵŽƐƚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐƐĞǀĞƌŝŶŐŽĨϯϮϳ
ĐĂƵĚĂůŶĞƌǀĞƚƌƵŶŬƐ͘dŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨŚĞĂƚŝŶƚŚĞŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇŵĞƚŚŽĚŵĂǇŝŵƉůǇĂŶŽŶͲƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐϯϮϴ
ƚƌƵŶĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĞƌǀĞƐ͕ƉŽƐƐŝďůǇůĞĂĚŝŶŐƚŽ ŐƌĞĂƚĞƌƉĞƌĐĞŝǀĞĚƉĂŝŶ͘ϯϮϵ
dŚĞ ƉŽƐƚͲƉƌŽĐĞĚƵƌĂů ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂƉƉĞĂƌ ƚŽ ĂĚĚ ƚŽ ƚŚĞ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐϯϯϬ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘ dĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ͕ ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ ŽĨ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ƚĂŝů ƌĞŵŽǀĂů͕ ĚŝĚ ŶŽƚ ŝŶĚƵĐĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶϯϯϭ
ĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨǁĂůŬŝŶŐ͕ ƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ ůǇŝŶŐ͕ ƐŝƚƚŝŶŐŽƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͕ ŝŶ ůŝŶĞǁŝƚŚ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƌĞƉŽƌƚƐϯϯϮ
;dŽƌƌĞǇ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϵ͕ ŚŽƵ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϯͿ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ŶŽ ŽƚŚĞƌ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƉŽƐƐŝďůǇϯϯϯ
ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨĂĐƵƚĞ ƉĂŝŶ;Ğ͘Ő͘ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƐĐŽŽƚŝŶŐ͕ƚƌĞŵďůŝŶŐͿǁĞƌĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͘/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽďĞĂƌŝŶϯϯϰ
ŵŝŶĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐĐŽŵƉƌŝƐĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͗ϯϯϱ
ŚĞƌĞ͕ ƚŚĞĂŶŝŵĂůƐǁĞƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚǁŚŝůĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ĨƌŽŵƚŚĞƐŽǁĂŶĚ ƚŚĞ ƌĞƐƚŽĨ ƚŚĞ ůŝƚƚĞƌ͕ǁŚĞƌĞĂƐϯϯϲ
ŽƚŚĞƌƌĞƉŽƌƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŵŽƌĞŚƵƐďĂŶĚƌǇƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͘ĂƵƚŝŽŶ ŝƐŶĞĞĚĞĚŝŶϯϯϳ
ŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ƐĞƚƵƉ ĂŶĚ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚ ĐŚĂŶŐĞƐϯϯϴ
ĞǀŽŬĞĚďǇƚŚĞĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĂŶŽǀĞůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ϯϯϵ
dŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƌĞŶĂǁĂƐŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐĞĨĨĞĐƚƐŽŶƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ͕ϯϰϬ
ƐƵĐŚĂƐĂĐƚŝǀŝƚǇĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐŽǁŽƌŽƚŚĞƌ ůŝƚƚĞƌŵĂƚĞƐ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ĨŝůŵŝŶŐ ƚŚĞƉŝŐůĞƚƐŝŶĂϯϰϭ
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŽĨƚĞŵƉŽƌĂƌǇƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞƐŽǁŵĂǇŚĂǀĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂŶĞůĞŵĞŶƚŽĨ ƐƚƌĞƐƐ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚϯϰϮ
ƚŽ ĐŽŶĐĞĂů ƚŚĞĞǆŚŝďŝƚŝŽŶŽĨ ĂŶǇƉĂŝŶͲƌĞůĂƚĞĚ ĐŚĂŶŐĞƐ͘ ^ƚƌĞƐƐͲŝŶĚƵĐĞĚĂŶĂůŐĞƐŝĂ ;ŝ͘Ğ͘ ĂŵĂŵŵĂůŝĂŶϯϰϯ
ƐƵƉƉƌĞƐƐŝŽŶƌĞƐƉŽŶƐĞŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐŽƌĨŽůůŽǁŝŶŐĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽĂƐƚƌĞƐƐĨƵůŽƌĨĞĂƌĨƵůƐƚŝŵƵůƵƐ ;ƵƚůĞƌϯϰϰ
ĂŶĚ&ŝŶŶ͕ϮϬϬϵͿͿ͕ŵĂǇŚĂǀĞŵŽĚƵůĂƚĞĚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨ ƉĂŝŶ͘^ŽĐŝĂů ŝƐŽůĂƚŝŽŶ ŚĂƐďĞĞŶƉƌĞǀŝŽƵƐůǇϯϰϱ
ůŝŶŬĞĚ ŝŶůĂďŽƌĂƚŽƌǇƌŽĚĞŶƚƐƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĞůĞĂƐĞŽĨŽƉŝŽŝĚƐ ĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĚĞĐƌĞĂƐĞĚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂƚϯϰϲ
ƚŚĞŽƉŝĂƚĞƌĞĐĞƉƚŽƌůĞǀĞů;WƵŐůŝƐŝĂůůĞŐƌĂĂŶĚKůŝǀĞƌŝŽ͕ϭϵϴϯͿ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ƐŝŶŐůĞĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽƚĞŵƉŽƌĂƌǇϯϰϳ
ŝƐŽůĂƚŝŽŶŚĂƐďĞĞŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŽďĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƚŽƐƚŝŵƵůĂƚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĂƌŽƵƐĂů͕ŶĞƵƌŽĞŶĚŽĐƌŝŶĞϯϰϴ
ƐƚƌĞƐƐŚŽƌŵŽŶĞƐ͕ĂŶĚƐƚƌĞƐƐͲƌĞůĂƚĞĚŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞƉŽƌĐŝŶĞ ďƌĂŝŶ;<ĂŶŝƚǌĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘ /ŶƚŚĞϯϰϵ
ƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇ͕ƐƚƌĞƐƐǁĂƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶƚŚĞĨŝƌƐƚĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞƐŽǁĂŶĚƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞϯϱϬ
ůŝƚƚĞƌ ;ƉƌĞͲĚŽĐŬŝŶŐͿ͕ǁŝƚŚ ĨƌĞƋƵĞŶƚ ĞƐĐĂƉĞ ĂƚƚĞŵƉƚƐ ĂŶĚ ůŽŶŐĞƌ ĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨǁĂůŬŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌ ;ŝ͘Ğ͘ϯϱϭ
ĞǆƉůŽƌĂƚŽƌǇ ĂĐƚŝǀŝƚǇͿ͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚŚĞ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ ǁĂůŬŝŶŐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ůǇŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌϯϱϮ
ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ Ăůů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĞǆƉŽƐƵƌĞƐ ƚŽ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĂƌĞŶĂ ĐŽƵůĚ ƐŝŐŶŝĨǇϯϱϯ
ŚĂďŝƚƵĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ƐĞƚƵƉ ĂŶĚ Ă ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŝŶ ƐƚƌĞƐƐ͘ &ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ ƚŚĞϯϱϰ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂ ĨĂŵŝůŝĂƌĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐŵĂǇŚĂǀĞƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞ ƌĞĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨƐƚƌĞƐƐͲŝŶĚƵĐĞĚ,WĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ϯϱϱ
ƉŽƐƐŝďůǇ ĂůůĞǀŝĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ƐƚƌĞƐƐ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ĂŶĚ ĂĐƚŝŶŐ ĂƐ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂů ďƵĨĨĞƌ ƚŚƌŽƵŐŚ ƐŽĐŝĂů ƐƵƉƉŽƌƚϯϱϲ
;dƵĐŚƐĐŚĞƌĞƌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϰ͕<ĂŶŝƚǌĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͘ϯϱϳ
,ĂǀŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇĂŶĚƚŚĞƉŽƐƐŝďůĞĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐĞĨĨĞĐƚƐ͕ǁĞĐĂŶŶŽƚϯϱϴ
ĞǆĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇŵĂǇ ŶŽƚ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚŽϯϱϵ
ĚĞƚĞĐƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶĚƵĐĞĚďǇƉĂŝŶĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͘ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨĂĐƚŝǀĞŽƌƌĞƐƚŝŶŐϯϲϬ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ŚĂǀĞ ŶŽƚ ƚŚƵƐ ĨĂƌ ƉƌŽǀŝĚĞĚƵŶĞƋƵŝǀŽĐĂů ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞƐ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ŝŶĚƵĐĞĚďǇ ƚŚĞϯϲϭ
ĚŝƐĐŽŵĨŽƌƚ Žƌ ƉĂŝŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ŚĂǀĞ ĨŽĐƵƐƐĞĚ ŽŶ ŵŽƌĞ ĐŽŵƉůĞǆϯϲϮ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ͕ ƐƵĐŚ ĂƐ ďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ ĚŝƌĞĐƚĞĚ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ƐŽǁ ;Ğ͘Ő͘ ŶƵƌƐŝŶŐͿ͕ ƐŽĐŝĂů ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚϯϲϯ
ŽƚŚĞƌƉŝŐůĞƚƐ;Ğ͘Ő͘ ůǇŝŶŐ ŝŶĐŽŶƚĂĐƚ͕ĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶͿŽƌĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĂĐƚŽƌƐ;ŝ͘Ğ͘ϯϲϰ
ƚŝŵĞƐƉĞŶƚŝŶŚĞĂƚĞĚĐƌĞĞƉĂƌĞĂͿ;^ƵƚŚĞƌůĂŶĚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϴ͖,ĞƌƐŬŝŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘/ŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚƵĚǇϯϲϱ
ƚŚĞƐĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůǀĂƌŝĂďůĞƐǁĞƌĞƉƌĞĐůƵĚĞĚďǇƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐĞƚƵƉ͕ĞǆĐĞƉƚĨŽƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚϯϲϲ
ƚŚĞĐŽŶƐƉĞĐŝĨŝĐ͕ǁŚŝĐŚĨĂŝůĞĚƚŽĚĞƚĞĐƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐ͘ϯϲϳ
dŽƚŚĞďĞƐƚŽĨŽƵƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƚŚŝƐŝƐƚŚĞĨŝƌƐƚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶĨŽĐƵƐƐŝŶŐŽŶďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨϯϲϴ
ƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐĨŽƌĂƉĞƌŝŽĚĞǆĐĞĞĚŝŶŐϮͲϱ ŚŽƵƌƐƉŽƐƚͲƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘ KŶůǇŽŶĞƐƚƵĚǇŚĂƐƌĞƉŽƌƚĞĚĐŚĂŶŐĞƐϯϲϵ
ŝŶ ƚŚĞ ĂŵŽƵŶƚŽĨ ƚŝŵĞ ƐƉĞŶƚ ďǇ ƉŝŐůĞƚƐ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ůŽĐĂƚŝŽŶƐŽĨ ƚŚĞ ƉĞŶ͕ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ŝŶ ƚŚĞ ĐƌĞĞƉϯϳϬ
ĂƌĞĂ͕ ŽďƐĞƌǀĞĚ ƵƉ ƚŽ ϱ ŚŽƵƌƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐ ;,ĞƌƐŬŝŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϭϱͿ͘ KŶĐĞ ĂŐĂŝŶ͕ ƚŚĞϯϳϭ
ďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĞƌĞ ĨĂŝůĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞĐƚ ĂŶǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ƵƉ ƚŽ ϰϴ Śƌ ƉŽƐƚͲƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘ϯϳϮ
DŽƌĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞ ƚŚŽƐĞďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůǀĂƌŝĂďůĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞƐŽĨĂƌƉƌŽǀĞĚ ƵƐĞĨƵůϯϳϯ
ŝŶ ƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƉĂŝŶ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚĂŝů ĚŽĐŬŝŶŐĂŶĚ ƚŽĞǆƚĞŶĚ ƚŚĞŝƌ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƐĞǀĞƌĂůŚŽƵƌƐŽƌϯϳϰ
ĚĂǇƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶũƵƌǇ͘ /Ŷ ĂĚĚŝƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŽĨƉŽƐƐŝďůĞϯϳϱ
ƉĂŝŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͕ƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƚƚĞŵƉƚĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĂŶŝŵĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐϯϳϲ
ŝŶĚƵĐĞĚ ďǇ ƚǁŽ ůĞŶŐƚŚƐ ŽĨ ƚĂŝů ƌĞŵŽǀĂů͘ dŚĞ ƌĂƚŝŽŶĂůĞ ďĞŚŝŶĚ ƚŚŝƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ ǁĂƐ ďĂƐĞĚ ŽŶϯϳϳ
ƉƌĞǀŝŽƵƐŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ƚŚĂƚƚŚĞĞǆƚĞŶƚŽĨƚĂŝůƌĞŵŽǀĂů ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐ ŽĨϯϳϴ
ƚŚĞƉŝŐůĞƚƐ ;,ĞƌƐŬŝŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƌĞƐƵůƚƐĚŝĚŶŽƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞϯϳϵ
ďĞƚǁĞĞŶ͚ƐŚŽƌƚ͛ĂŶĚ͚ůŽŶŐĚŽĐŬ͛ĂŶĚŵŽƌĞƐĞŶƐŝƚŝǀĞŽƵƚĐŽŵĞŵĞĂƐƵƌĞƐĂƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĨƵƌƚŚĞƌĂƐƐĞƐƐϯϴϬ
ƚŚŝƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ͘ϯϴϭ
>ŽŶŐͲƚĞƌŵĞĨĨĞĐƚƐŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐŝŶƉŝŐƐŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇĂĚĚƌĞƐƐĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽϯϴϮ
ĂƐƐĞƐƐ ǁŚĞƚŚĞƌ ĂŶ ĂŵƉƵƚĂƚŝŽŶ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĞĂƌůǇ ŝŶ ƚŚĞ ůŝĨĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂŶŝŵĂůƐ ĐĂŶ ĞǀŽŬĞ Ă ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇϯϴϯ
ĐŚƌŽŶŝĐ ƉĂŝŶĨƵů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͘ dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͕ ŶĂŵĞůǇ ƚŚĞ ĂďƐĞŶĐĞ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ DEdƐϯϴϰ
ďĞƚǁĞĞŶĚŽĐŬĞĚ ĂŶĚŝŶƚĂĐƚƉŝŐƐ͕ƐĞĞŵƚŽĐŽŶĨŝƌŵƉƌĞǀŝŽƵƐŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽŶƉĂŝŶƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇĂƐƐĞƐƐĞĚϯϴϱ
ŝŶƚŚĞƚĂŝů ƌŽŽƚŽĨ ϴ ǁĞĞŬͲŽůĚƉŝŐƐ ;^ĂŶĚĞƌĐŽĐŬĞƚĂů͕͘ϮϬϭϭͿ͕ ĚĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽǆŝŵŝƚǇŽĨ ƚŚĞϯϴϲ
ƚĞƐƚƐŝƚĞƚŽƚŚĞĂƌĞĂŽĨŝŶƐƵůƚ ;ƐƚƵŵƉǀƐƚĂŝůƌŽŽƚͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇϯϴϳ
ďǇ ŝƚƐĞůĨ ŝƐ ŶŽƚ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ƚŽ ĞǆĐůƵĚĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƉĂŝŶ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ƚǇƉŝĐĂů ŽĨ ĐĞŶƚƌĂů ƐĞŶƐŝƚŝƐĂƚŝŽŶϯϴϴ
;>ĂƚƌĞŵŽůŝĞƌĞĂŶĚtŽŽůĨ͕ϮϬϬϵ͕tŽŽůĨ͕ϮϬϭϭͿ͕ŝƚŵĂǇĂƉƉĞĂƌƚŽ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚ ĐůĂŝŵƐƚŚĂƚĚŽĐŬŝŶŐƐŚŽƌƚůǇϯϴϵ
ĂĨƚĞƌďŝƌƚŚĐĂƵƐĞƐĐŚƌŽŶŝĐƉĂŝŶĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůŽŶŐͲƚĞƌŵǁĞůĨĂƌĞĚĞƚƌŝŵĞŶƚƚŽƚŚĞĂŶŝŵĂůƐ͘ZĞĐĞŶƚϯϵϬ
ƌĞƉŽƌƚƐŽŶƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĞĚŶĞƵƌŽĂŶĂƚŽŵŝĐĂůĐŚĂŶŐĞƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐ ŝŶŝŶũƵƌĞĚƚĂŝůƐ͕ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ ƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶϯϵϭ
ŽĨŶĞƵƌŽŵĂƐƵƉƚŽϮϮǁĞĞŬƐĨŽůůŽǁŝŶŐƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ;,ĞƌƐŬŝŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱ͕^ĂŶĚĞƌĐŽĐŬĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͕ĂŶĚϯϵϮ
ŽŶƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞ ŽĨƐƵƐƚĂŝŶĞĚƐĞŶƐŝƚŝƐĂƚŝŽŶŝŶŶŽŶͲŶĞŽŶĂƚĂůƉŝŐƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽƐƵƌŐŝĐĂůƚĂŝůĂŵƉƵƚĂƚŝŽŶϯϵϯ
;ŝ'ŝŵŝŶŝĂŶŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϳͿ ƉƌŽŵƉƚĞĚŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚDEdƐ͘ŵƉƵƚĂƚŝŽŶŝŶũƵƌŝĞƐϯϵϰ
ŝŶ ŚƵŵĂŶƐ ƌĞƐƵůƚ ŝŶ ŶĞƵƌŽŵĂƐ ĂŶĚ ĐĂŶ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ ŝŶĚƵĐĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƐŽŵĂƚŽƐĞŶƐŽƌǇ ŶĞƌǀĞϯϵϱ
ĨƵŶĐƚŝŽŶ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ;tĂůůĂŶĚ'ƵƚŶŝĐŬ͕ϭϵϳϰ͕EŝŬŽůĂũƐĞŶĞƚϯϵϲ
Ăů͕͘ ϭϵϵϲ͕ ,ƐƵ ĂŶĚ ŽŚĞŶ͕ ϮϬϭϯͿ͘ dŚĞ ůĂĐŬ ŽĨ ŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ĚĞƐĐƌŝďĞĚ ŚĞƌĞ ĚŽĞƐ ŶŽƚ ƐĞĞŵ ƚŽϯϵϳ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŚŝƐŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŝŶƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĐŽŶƚĞǆƚŽĨƉŽƌĐŝŶĞŶĞŽŶĂƚĂůƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƐŵĂůůϯϵϴ
ƐĂŵƉůĞƐŝǌĞǁĂƌƌĂŶƚƐĐĂƵƚŝŽŶŝŶŝŶƚĞƌƉƌĞƚŝŶŐŽƵƌƌĞƐƵůƚƐ͘ϯϵϵ
dŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŶĞƌǀĞŝŶũƵƌǇŽŶƐŽŵĂƚŽƐĞŶƐŽƌǇƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚƉĂŝŶĂƌĞŬŶŽǁŶƚŽĚĞƉĞŶĚϰϬϬ
ƵƉŽŶƚŚĞĂŐĞĂƚƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞŝŶƐƵůƚŝŶďŽƚŚŚƵŵĂŶƐĂŶĚĂŶŝŵĂůƐ;&ŝƚǌŐĞƌĂůĚĂŶĚDĐ<ĞůǀĞǇ͕ϮϬϭϲͿ͘ϰϬϭ
ŵĂũŽƌĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨŶĞƌǀĞĚĂŵĂŐĞŝŶĂĚƵůƚŚƵŵĂŶƐĂŶĚůĂďŽƌĂƚŽƌǇĂŶŝŵĂůƐŝƐƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨƉĂŝŶϰϬϮ
ŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͕ƚǇƉŝĐĂůŽĨĂŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶ;'ŝůƌŽŶĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘ZĞŵĂƌŬĂďůǇ͕ƚŚĞƐĂŵĞϰϬϯ
ƐǇŵƉƚŽŵƐĂƌĞŶŽƚŽďƐĞƌǀĞĚ ǁŚĞŶŶĞƌǀĞĚĂŵĂŐĞŽĐĐƵƌƐ ŝŶ ƌĂƚƉƵƉƐ ;,ŽǁĂƌĚĞƚĂů͕͘ϮϬϬϱͿ Žƌ ƚŚĞǇϰϬϰ
ĂƉƉĞĂƌŽŶůǇ ůĂƚĞƌ ŝŶ ůŝĨĞ ;DĐ<ĞůǀĞǇĞƚĂů͕͘ϮϬϭϱͿ͘ /ŶŚƵŵĂŶƐ͕ŶĂƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶ ƚŚĞϰϬϱ
ŶĞƵƌŽͲŝŵŵƵŶĞƐǇƐƚĞŵŚĂǀĞďĞĞŶŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ĂƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞůĂƚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇϰϬϲ
;&ŝƚǌŐĞƌĂůĚĂŶĚDĐ<ĞůǀĞǇ͕ϮϬϭϲͿ͘/ŶůŝŐŚƚŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ͕ƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƚĂŝůŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇϰϬϳ
ŝŶϭϳǁĞĞŬͲŽůĚĚŽĐŬĞĚƉŝŐƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ŵĂǇƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŝŶũƵƌǇŚĂƐŶŽůŽŶŐͲϰϬϴ
ƚĞƌŵĞĨĨĞĐƚƐŽŶůŽĐĂůƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽƌƚŚĂƚƚŚĞƐĂŵƉůŝŶŐĂŐĞĚŝĚŶŽƚĨĂůůǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂŐĞƌĂŶŐĞƚŚĂƚǁŽƵůĚϰϬϵ
ŚĂǀĞĂůůŽǁĞĚ ĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨ Ă ĚĞůĂǇĞĚŽŶƐĞƚŽĨŚǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ͘ dŚĞĐƵƌƌĞŶƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽŶ ůŽŶŐͲƚĞƌŵϰϭϬ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨĞĂƌůǇƉŽƐƚͲŶĂƚĂůŝŶũƵƌŝĞƐŝŶ ďŽƚŚĂŶŝŵĂůƐĂŶĚŚƵŵĂŶƐŝƐ Ɛƚŝůů ůŝŵŝƚĞĚ;tĂůŬĞƌĞƚĂů͕͘ϰϭϭ
ϮϬϭϲͿ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŽƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŶĞĞĚĞĚ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƚĂƌŐĞƚŝŶŐƚŚĞůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨƐĞŶƐŽƌǇϰϭϮ
ĂĐƚŝǀŝƚǇĂƚƌĞŐƵůĂƌƚŝŵĞŝŶƚĞƌǀĂůƐ͘ϰϭϯ
ϱ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐϰϭϰ
dŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚŝƐ ƌĞƉŽƌƚ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƚĂŝůͲĚŽĐŬŝŶŐ ĞǀŽŬĞĚ ĂŶ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĞϰϭϱ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌ ĞŶĞƌŐǇ ĂŶĚ ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ďǇ ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ǀƐ͘ ŶŽŶͲϰϭϲ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ƉŝŐůĞƚƐ͘ ĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ĂĐƚŝǀŝƚǇ ŝŶ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ƚĞƐƚ ĨĂŝůĞĚ ƚŽ ĚĞƚĞĐƚ ĂŶǇϰϭϳ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĂĐƚĂŶĚĚŽĐŬĞĚƉŝŐůĞƚƐĨŽƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨ ƵƉƚŽ ϰϴŚƌƐ͕ƉŽƐƐŝďůǇŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐƚŚĂƚϰϭϴ
ƚŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŝƐŶŽƚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƉĂŝŶŽƌ ƚŚĂƚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŵĂǇŶŽƚďĞϰϭϵ
ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇ ƐĞŶƐŝƚŝǀĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐŽŶƚĞǆƚ͘ /ƚ ĐĂŶŶŽƚ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ďĞ ĞǆĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞϰϮϬ
ƐĂŵƉůŝŶŐƌĞŐŝŵĞĚĞƐĐƌŝďĞĚŚĞƌĞŵĂǇŚĂǀĞƉƌĞǀĞŶƚĞĚ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐϰϮϭ
ŽƵƚƐŝĚĞ ŽĨ ƚŚĞ ůŝŵŝƚĞĚ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ƉĞƌŝŽĚƐ͘ ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ĂƌĞ ĚĞƐŝƌĂďůĞ ƚŽϰϮϮ
ŝĚĞŶƚŝĨǇŵĞĂƐƵƌĞƐŵŽƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞŝŶĚĞƚĞĐƚŝŶŐƉĂŝŶͲƌĞůĂƚĞĚĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨϰϮϯ
ŵŽůĞĐƵůĂƌŵĞĚŝĂƚŽƌƐŽĨƉĂŝŶƐŝŐŶĂůůŝŶŐŵĂǇďĞƵƐĞĨƵůƚŽĚĞƚĞĐƚ ĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐŽŵĂƚŽƐĞŶƐŽƌǇϰϮϰ
ŶĞƌǀĞ ĨƵŶĐƚŝŽŶ ŶŽƌŵĂůůǇŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƉĂŝŶĨƵů ŝŶũƵƌŝĞƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨ ůŽŶŐͲϰϮϱ
ƚĞƌŵ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƉĞƌŝƉŚĞƌĂů ƚĂŝů ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ŵĂǇ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŶũƵƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚϰϮϲ
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶŽŵĂůŝĞƐĂƌĞƌĞƐŽůǀĞĚďĞĨŽƌĞƚŚĞĂŶŝŵĂůƐƌĞĂĐŚϭϳǁĞĞŬƐŽĨĂŐĞ͘&ƵƚƵƌĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐϰϮϳ
ĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞ ƚĞŵƉŽƌĂůƉƌŽĨŝůĞŽĨƚŚĞŝŶũƵƌǇ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞŝŶŝƚŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϰϮϴ
ĂŶĚƚŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨĂŶǇƐƵƐƚĂŝŶĞĚĐŚĂŶŐĞƐ ŝŶƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ǁŚĞƚŚĞƌůŽŶŐͲϰϮϵ
ƚĞƌŵƉĂŝŶŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŶĞŽŶĂƚĂůƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ ŝŶƉŝŐƐ͘ϰϯϬ
ĐŬŶŽǁůĞĚŐŵĞŶƚƐϰϯϭ
dŚŝƐǁŽƌŬǁĂƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶŶŝŵĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚtĞůĨĂƌĞ;E/,tͿZͲŶĞƚŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ͕ϰϯϮ
ĨƵŶĚĞĚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵďǇ&Z΀ŐƌĂŶƚŶƵŵďĞƌtϭϬϮϵ΁ĂŶĚ^Z΀ŐƌĂŶƚŶƵŵďĞƌϰϯϯ
ͬ>ϬͬϯϲϬϲͬϭ΁͘dŚĞĂƵƚŚŽƌƐǁŝƐŚƚŽƚŚĂŶŬDĂƌŬƌĞƚƚĂŶĚ>ŽƵŝƐĂƌĂŝŐƐĂƚŽĐŬůĞWĂƌŬ&ĂƌŵĨŽƌϰϯϰ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƐƚƵĚǇ͘ϰϯϱ
ŽŶĨůŝĐƚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚϰϯϲ
EŽĐŽŶĨůŝĐƚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽƌĞƉŽƌƚ͘ϰϯϳ
ϰϯϴ
ϰϯϵ
ϰϰϬ
ϰϰϭ
ϰϰϮ
ϰϰϯ
ϰϰϰ
ϰϰϱ
ϰϰϲ
ϰϰϳ
ϰϰϴ
ϰϰϵ
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐϰϱϬ
Ksz͕<͘͕͘t/Kt^</͕d͘D͕͘tz͕͘͕͘s/>>Z^͕E͕͘&ZDZ͕͕͘>^^Z͕D͘ΘdKZZz͕^͘ϰϱϭ
ϮϬϭϰ͘dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨďŝƌƚŚǁĞŝŐŚƚĂŶĚĂŐĞĂƚƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐĂŶĚĞĂƌŶŽƚĐŚŝŶŐŽŶƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƌĂůϰϱϮ
ĂŶĚƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽĨƉŝŐůĞƚƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶŝŵĂů^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϵϮ͕ ϭϳϭϴͲϭϳϮϳ͘ϰϱϯ
hd>Z͕Z͘<͘Θ&/EE͕͘W͘ϮϬϬϵ͘^ƚƌĞƐƐͲŝŶĚƵĐĞĚĂŶĂůŐĞƐŝĂ͘WƌŽŐƌĞƐƐŝŶEĞƵƌŽďŝŽůŽŐǇ͕ ϴϴ͕ ϭϴϰͲϮϬϮ͘ϰϱϰ
/'/D/E/E/͕W͕͘Z/Z>z͕s͘>͘D͘,͕͘^K>>K͕͕͘'KddZK͕&͕͘D>K>D͕͘D͕͘tZ^͕^͘ϰϱϱ
͘Θ>,͕D͘͘ϮϬϭϲ͘dŚĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨ&ĂĐŝĂůǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŝŶWŝŐůĞƚƐhŶĚĞƌŐŽŝŶŐdĂŝůϰϱϲ
ŽĐŬŝŶŐĂŶĚĂƐƚƌĂƚŝŽŶ͗dŽǁĂƌĚƚŚĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞWŝŐůĞƚ'ƌŝŵĂĐĞ^ĐĂůĞ͘&ƌŽŶƚŝĞƌƐŝŶϰϱϳ
sĞƚĞƌŝŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϯ͘ϰϱϴ
/'/D/E/E/͕W͕͘tZ^͕^͘͕͘D>K>D͕͘D͕͘>,͕D͘͕͘,Z^</E͕D͘^͘Θ^EZK<͕ϰϱϵ
͘͘ϮϬϭϳ͘ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨƐŚŽƌƚͲ ĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƐĞŶƐŝƚŝƐĂƚŝŽŶĨŽůůŽǁŝŶŐϰϲϬ
ƐƵƌŐŝĐĂůƚĂŝůĂŵƉƵƚĂƚŝŽŶŝŶƉŝŐƐ͘^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐZĞƉŽƌƚƐ͕ ϳ͕ ϰϴϮϳ͘ϰϲϭ
&^ϮϬϬϳ͘dŚĞƌŝƐŬƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚĂŝůďŝƚŝŶŐŝŶƉŝŐƐĂŶĚƉŽƐƐŝďůĞŵĞĂŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƚĂŝůϰϲϮ
ĚŽĐŬŝŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚŽƵƐŝŶŐĂŶĚŚƵƐďĂŶĚƌǇƐǇƐƚĞŵƐ;YƵĞƐƚŝŽŶEŽ&^ͲYͲϰϲϯ
ϮϬϬϲͲϬϭϯͿ͘ŶŶĞǆƚŽƚŚĞ&^:ŽƵƌŶĂůϰϲϰ
&/d'Z>͕D͘ΘD<>sz͕Z͘ϮϬϭϲ͘EĞƌǀĞŝŶũƵƌǇĂŶĚŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐƉĂŝŶͲ ƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨĂŐĞ͘ϰϲϱ
ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůEĞƵƌŽůŽŐǇ͕ Ϯϳϱ͕ ϮϵϲͲϯϬϮ͘ϰϲϲ
'/>ZKE͕/͕͘ZKE͕Z͘Θ:E^E͕d͘ϮϬϭϱ͘EĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐWĂŝŶ͗WƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚdƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ϰϲϳ
DĂǇŽůŝŶŝĐWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͕ ϵϬ͕ ϱϯϮͲϱϰϱ͘ϰϲϴ
,Z^</E͕D͘^͕͘/'/D/E/E/͕W͘Θd,KZ'͕<͘ϮϬϭϲ͘ĨĨĞĐƚƐŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨĂůŽĐĂůϰϲϵ
ĂŶĂĞƐƚŚĞƚŝĐĂŶĚͬŽƌĂŶE^/ ĂŶĚŽĨĚŽĐŬŝŶŐůĞŶŐƚŚŽŶƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨƉŝŐůĞƚƐĚƵƌŝŶŐϱŚϰϳϬ
ĂĨƚĞƌƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐ͘ZĞƐĞĂƌĐŚŝŶsĞƚĞƌŝŶĂƌǇ^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϭϬϴ͕ ϲϬͲϲϳ͘ϰϳϭ
,Z^</E͕D͘^͕͘d,KZ'͕<͘Θ:E^E͕,͘͘ϮϬϭϱ͘ĨĨĞĐƚƐŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐĂŶĚĚŽĐŬŝŶŐůĞŶŐƚŚŽŶϰϳϮ
ŶĞƵƌŽĂŶĂƚŽŵŝĐĂůĐŚĂŶŐĞƐŝŶŚĞĂůĞĚ ƚĂŝůƚŝƉƐŽĨƉŝŐƐ͘ŶŝŵĂů͕ ϵ͕ ϲϳϳͲϲϴϭ͘ϰϳϯ
,KtZ͕Z͘&͕͘t><Z͕^͘D͕͘DKd͕W͘D͘Θ&/d'Z>͕D͘ϮϬϬϱ͘dŚĞŽŶƚŽŐĞŶǇŽĨŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐϰϳϰ
ƉĂŝŶ͗WŽƐƚŶĂƚĂůŽŶƐĞƚŽĨŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĂůůŽĚǇŶŝĂŝŶƌĂƚƐƉĂƌĞĚŶĞƌǀĞŝŶũƵƌǇ;^E/ͿĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐϰϳϱ
ĐŽŶƐƚƌŝĐƚŝŽŶŝŶũƵƌǇ;/ͿŵŽĚĞůƐ͘WĂŝŶ͕ ϭϭϱ͕ ϯϴϮͲϯϴϵ͘ϰϳϲ
,^h͕͘ΘK,E͕^͘W͘ϮϬϭϯ͘WŽƐƚĂŵƉƵƚĂƚŝŽŶƉĂŝŶ͗ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͕ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͕ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͘ϰϳϳ
:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂŝŶZĞƐĞĂƌĐŚ͕ ϲ͕ ϭϮϭͲϭϯϲ͘ϰϳϴ
:hE'Z͕,͕͘DKKZ͕͘͘Θ^KZ</E͕>͘^͘ϮϬϬϮ͘ĨĨĞĐƚƐŽĨĨƵůůͲƚŚŝĐŬŶĞƐƐďƵƌŶƐŽŶŶŽĐŝĐĞƉƚŽƌϰϳϵ
ƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶŝŶĂŶĞƐƚŚĞƚŝǌĞĚƌĂƚƐ͘ƵƌŶƐ͕ Ϯϴ͕ ϳϳϮͲϳϳϳ͘ϰϴϬ
<E/d͕͕͘,D/^dZ͕d͕͘dh,^,ZZ͕͕͘dh,^,ZZ͕D͘ΘWhWW͕͘ϮϬϭϲ͘^ŽĐŝĂů^ƵƉƉŽƌƚϰϴϭ
DŽĚƵůĂƚĞƐ^ƚƌĞƐƐͲZĞůĂƚĞĚ'ĞŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶsĂƌŝŽƵƐƌĂŝŶZĞŐŝŽŶƐŽĨWŝŐůĞƚƐ͘&ƌŽŶƚŝĞƌƐŝŶϰϴϮ
ĞŚĂǀŝŽƌĂůEĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͕ ϭϬ͘ϰϴϯ
<E/d͕͕͘WhWW͕͕͘dh,^,ZZ͕D͕͘,ZZ͕D͕͘s/Z'hd͕d͘Θdh,^,ZZ͕͘ϮϬϬϵ͘ϰϴϰ
ƐŝŶŐůĞĞǆƉŽƐƵƌĞƚŽƐŽĐŝĂůŝƐŽůĂƚŝŽŶŝŶĚŽŵĞƐƚŝĐƉŝŐůĞƚƐĂĐƚŝǀĂƚĞƐďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĂƌŽƵƐĂů͕ϰϴϱ
ŶĞƵƌŽĞŶĚŽĐƌŝŶĞƐƚƌĞƐƐŚŽƌŵŽŶĞƐ͕ĂŶĚƐƚƌĞƐƐͲƌĞůĂƚĞĚŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞďƌĂŝŶ͘ϰϴϲ
WŚǇƐŝŽůŽŐǇΘĞŚĂǀŝŽƌ͕ ϵϴ͕ ϭϳϲͲϭϴϱ͘ϰϴϳ
<>>^͕E͘:͕͘h^K>/>͕E͘:͕͘,DZ^͕:͘W͕͘^hd,Z>E͕D͘͕͘DKZZ/^KE͕Z͘^͘Θ:K,E^KE͕ϰϴϴ
͘͘ϮϬϭϳĂ͘ůĞĐƚƌŽĞŶĐĞƉŚĂůŽŐƌĂƉŚŝĐƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽĨĂŶĂĞƐƚŚĞƚŝǌĞĚƉŝŐƐ;^ƵƐƐĐƌŽĨĂͿƚŽƚĂŝůϰϴϵ
ĚŽĐŬŝŶŐƵƐŝŶŐĐůŝƉƉĞƌƐŽƌĐĂƵƚĞƌǇŝƌŽŶƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂƚϮŽƌϮϬĚĂǇƐŽĨĂŐĞ͘sĞƚĞƌŝŶĂƌǇϰϵϬ
ŶĂĞƐƚŚĞƐŝĂĂŶĚŶĂůŐĞƐŝĂ͕ ŝŶƉƌĞƐƐϰϵϭ
<>>^͕E͘:͕͘h^K>/>͕E͘:͕͘:K,E^KE͕͘͕͘^hd,Z>E͕D͘͕͘DKZZ/^KE͕Z͘^͘ΘZK͕t͘ϰϵϮ
ϮϬϭϳď͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŶĞƵƌĂůŚŝƐƚŽŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŝŶƚĂŝůƚŝƉƐĨƌŽŵƉŝŐƐĚŽĐŬĞĚƵƐŝŶŐĐůŝƉƉĞƌƐŽƌϰϵϯ
ĐĂƵƚĞƌǇŝƌŽŶ͘ŶŝŵĂů͕ ϭϭ͕ ϭϮϮϮͲϭϮϮϳ͘ϰϵϰ
<>h/sZ^ͲWKKd͕D͕͘,Khy͕͘͕͘ZKE͕^͘Z͘D͕͘<KKW͕'͕͘>DKK/:͕͘Θ,>>Z<Z^͕>͘:͘ϰϵϱ
ϮϬϭϮ͘ĨĨĞĐƚƐŽĨĂůŽĐĂůĂŶĂĞƐƚŚĞƚŝĐĂŶĚE^/ŝŶĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶŽĨƉŝŐůĞƚƐ͕ŽŶƚŚĞĂĐƵƚĞƉĂŝŶϰϵϲ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͕ ŐƌŽǁƚŚĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘ŶŝŵĂů͕ ϲ͕ ϭϰϲϵͲϭϰϳϱ͘ϰϵϳ
>Z^E͕D͘>͘s͕͘EZ^E͕,͘D͘Ͳ>͘ΘWZ^E͕>͘:͘ϮϬϭϲ͘ĂŶƚĂŝůĚĂŵĂŐĞŽƵƚďƌĞĂŬƐŝŶƚŚĞƉŝŐϰϵϴ
ďĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚďǇďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĐŚĂŶŐĞ͍dŚĞsĞƚĞƌŝŶĂƌǇ:ŽƵƌŶĂů͕ ϮϬϵ͕ ϱϬͲϱϲ͘ϰϵϵ
>dZDK>/Z͕͘ΘtKK>&͕͘:͘ϮϬϬϵ͘ĞŶƚƌĂů^ĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ͗'ĞŶĞƌĂƚŽƌŽĨWĂŝŶ,ǇƉĞƌƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇϱϬϬ
ďǇĞŶƚƌĂůEĞƵƌĂůWůĂƐƚŝĐŝƚǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂŝŶ͕ ϭϬ͕ ϴϵϱͲϵϮϲ͘ϱϬϭ
DZ,EdͲ&KZ͕:͘E͕͘>z͕͘͕͘DDhEE͕<͘͕͘,E'͕,͘t͕͘W:KZ͕͘͘Θ DZ,EdͲϱϬϮ
&KZ͕Z͘D͘ϮϬϬϵ͘WŽƐƚŶĂƚĂůƉŝŐůĞƚŚƵƐďĂŶĚƌǇƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚǁĞůůͲďĞŝŶŐ͗dŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨϱϬϯ
ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞůŝǀĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶŝŵĂů^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϴϳ͕ ϭϰϳϵͲϭϰϵϮ͘ϱϬϰ
DZy͕'͕͘,KZE͕d͕͘d,/>/E͕:͕͘<Eh>͕͘ΘsKEKZ>>͕͘ϮϬϬϯ͘ŶĂůǇƐŝƐŽĨƉĂŝŶͲƌĞůĂƚĞĚϱϬϱ
ǀŽĐĂůŝǌĂƚŝŽŶŝŶǇŽƵŶŐƉŝŐƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ŽƵŶĚĂŶĚsŝďƌĂƚŝŽŶ͕ Ϯϲϲ͕ ϲϴϳͲϲϵϴ͘ϱϬϲ
D<>sz͕Z͕͘Zd͕d͕͘K>͕͕͘:/͕Z͘Z͘Θ&/d'Z>͕D͘ϮϬϭϱ͘EĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐWĂŝŶ/ƐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞůǇϱϬϳ
^ƵƉƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂƌůǇ>ŝĨĞďǇŶƚŝͲ/ŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇEĞƵƌŽŝŵŵƵŶĞ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨϱϬϴ
EĞƵƌŽƐĐŝĞŶĐĞ͕ ϯϱ͕ ϰϱϳͲϰϲϲ͘ϱϬϵ
EEEKE/͕͕͘s>^D/͕d͕͘^Z/͕>͘ΘDZd>>/͕'͘ϮϬϭϰ͘dĂŝůĚŽĐŬŝŶŐŝŶƉŝŐƐ͗ĂƌĞǀŝĞǁŽŶŝƚƐƐŚŽƌƚͲϱϭϬ
ĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐŝŶƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐƚĂŝůďŝƚŝŶŐ͘/ƚĂůŝĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨϱϭϭ
ŶŝŵĂů^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϭϯ͘ϱϭϮ
E/<K>:^E͕>͕͘,E^E͕͘>͕͘E/>^E͕:͕͘<>>Z͕:͕͘ZEdE/>^E͕>͘Θ:E^E͕d͘^͘ϭϵϵϲ͘dŚĞϱϭϯ
ĞĨĨĞĐƚŽĨŬĞƚĂŵŝŶĞŽŶƉŚĂŶƚŽŵƉĂŝŶ͗ĐĞŶƚƌĂůŶĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐĚŝƐŽƌĚĞƌŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚďǇϱϭϰ
ƉĞƌŝƉŚĞƌĂůŝŶƉƵƚ͘WĂŝŶ͕ ϲϳ͕ ϲϵͲϳϳ͘ϱϭϱ
WZhE/Z͕͕͘DKhE/Z͕͘D͘Θ,z͕D͘ϮϬϬϱ͘ĨĨĞĐƚƐŽĨĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ƚŽŽƚŚƌĞƐĞĐƚŝŽŶ͕ŽƌƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐϱϭϲ
ŽŶƉůĂƐŵĂŵĞƚĂďŽůŝƚĞƐĂŶĚƐƚƌĞƐƐŚŽƌŵŽŶĞƐŝŶǇŽƵŶŐƉŝŐƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŶŝŵĂů^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϴϯ͕ϱϭϳ
ϮϭϲͲϮϮϮ͘ϱϭϴ
Wh'>/^/>>'Z͕^͘Θ K>/sZ/K͕͘ϭϵϴϯ͘^ŽĐŝĂůͲ/ƐŽůĂƚŝŽŶͲ ĨĨĞĐƚƐŽŶWĂŝŶdŚƌĞƐŚŽůĚĂŶĚ^ƚƌĞƐƐͲϱϭϵ
/ŶĚƵĐĞĚŶĂůŐĞƐŝĂ͘WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚĞŚĂǀŝŽƌ͕ ϭϵ͕ ϲϳϵͲϲϴϭ͘ϱϮϬ
WhWW͕͕͘^,KE͕W͘͕͘dh,^,ZZ͕͘ΘDEdh&&>͕'͘ϮϬϬϱ͘ĂƐƚƌĂƚŝŽŶͲŝŶĚƵĐĞĚǀŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶϱϮϭ
ŝŶĚŽŵĞƐƚŝĐƉŝŐůĞƚƐ͕^ƵƐƐĐƌŽĨĂ͗ŽŵƉůĞǆĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞǀŽĐĂůƋƵĂůŝƚǇ͘ƉƉůŝĞĚϱϮϮ
ŶŝŵĂůĞŚĂǀŝŽƵƌ^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϵϱ͕ ϲϳͲϳϴ͘ϱϮϯ
^EZK<͕͘͕͘'/^KE͕/͘&͕͘Zhd,Z&KZ͕<͘D͘͕͘KE>͕Z͘͕͘>tZE͕͘͕͘Z^,͕ϱϮϰ
,͘D͕͘^Kdd͕͘D͘ΘEK>E͕͘D͘ϮϬϭϭ͘ dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƉƌĞŶĂƚĂůƐƚƌĞƐƐŽŶďĂƐĂůŶŽĐŝĐĞƉƚŝŽŶϱϮϱ
ĂŶĚĞǀŽŬĞĚƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚĂŝůͲĚŽĐŬŝŶŐĂŶĚŝŶĨůĂŵŵĂƚŽƌǇĐŚĂůůĞŶŐĞŝŶũƵǀĞŶŝůĞƉŝŐƐ͘WŚǇƐŝŽůŽŐǇϱϮϲ
ΘĞŚĂǀŝŽƌ͕ ϭϬϰ͕ ϳϮϴͲϳϯϳ͘ϱϮϳ
^EZK<͕͘͕͘^D/d,͕^͘,͕͘/'/D/E/E/͕W͘ΘtZ^͕^͘͘ϮϬϭϲ͘,ŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂůϱϮϴ
ŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶŽĨdĂŝů/ŶũƵƌǇĂŶĚdƌĂƵŵĂƚŝĐEĞƵƌŽŵĂĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂĨƚĞƌdĂŝůŽĐŬŝŶŐŝŶϱϮϵ
WŝŐůĞƚƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞWĂƚŚŽůŽŐǇ͕ ϭϱϱ͕ ϰϬͲϰϵ͘ϱϯϬ
^hd,Z>E͕D͘͕͘ZzZ͕W͘:͕͘<Z^͕E͘ΘD'>KE͕:͘:͘ϮϬϬϵ͘dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨŵĞƚŚŽĚŽĨƚĂŝůϱϯϭ
ĚŽĐŬŝŶŐŽŶƚĂŝůͲďŝƚŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƵƌĂŶĚǁĞůĨĂƌĞŽĨƉŝŐƐ͘ŶŝŵĂůtĞůĨĂƌĞ͕ ϭϴ͕ ϱϲϭͲϱϳϬ͘ϱϯϮ
^hd,Z>E͕D͘͕͘s/^͕͘>͘ΘD'>KE͕:͘:͘ϮϬϭϭ͘dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨůŽĐĂůŽƌŐĞŶĞƌĂůĂŶĞƐƚŚĞƐŝĂŽŶϱϯϯ
ƚŚĞƉŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƌŽĨƚĂŝůĚŽĐŬĞĚƉŝŐƐ͘ŶŝŵĂů͕ ϱ͕ ϭϮϯϳͲϭϮϰϲ͘ϱϯϰ
^hd,Z>E͕D͘ ͘Θdh<Z͕͘͘ϮϬϭϭ͘dŚĞůŽŶŐĂŶĚƐŚŽƌƚŽĨŝƚ͗ƌĞǀŝĞǁŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐŝŶĨĂƌŵϱϯϱ
ĂŶŝŵĂůƐ͘ƉƉůŝĞĚŶŝŵĂůĞŚĂǀŝŽƵƌ^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϭϯϱ͕ ϭϳϵͲϭϵϭ͘ϱϯϲ
dz>KZ͕͘͘ΘtZz͕͘D͘ϮϬϬϬ͘sŽĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽĨƉŝŐůĞƚƐƚŽĐĂƐƚƌĂƚŝŽŶ͗ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƉƌŽĐĞĚƵƌĂůϱϯϳ
ƐŽƵƌĐĞƐŽĨƉĂŝŶ͘ƉƉůŝĞĚŶŝŵĂůĞŚĂǀŝŽƵƌ^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϳϬ͕ ϭϳͲϮϲ͘ϱϯϴ
dKZZz͕^͕͘s/>>Z^͕E͕͘>^^Z͕D͕͘&ZDZ͕͘Θt/Kt^</͕d͘ϮϬϬϵ͘ĨĨĞĐƚŽĨĂŐĞŽŶƚŚĞϱϯϵ
ďĞŚĂǀŝŽƌĂůĂŶĚƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽĨƉŝŐůĞƚƐƚŽƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐĂŶĚĞĂƌŶŽƚĐŚŝŶŐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨϱϰϬ
ŶŝŵĂů^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϴϳ͕ ϭϳϳϴͲϭϳϴϲ͘ϱϰϭ
dh,^,ZZ͕D͕͘<E/d͕͕͘WhWW͕͕͘,D/^dZ͕d͘Θdh,^,ZZ͕͘ϮϬϭϰ͘^ŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚϱϰϮ
ŵŽĚƵůĂƚĞƐƐƉůĞŶŽĐǇƚĞŐůƵĐŽĐŽƌƚŝĐŽŝĚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŝŶƉŝŐůĞƚƐĞǆƉŽƐĞĚƚŽƐŽĐŝĂůĚĞƉƌŝǀĂƚŝŽŶϱϰϯ
ƐƚƌĞƐƐ͘WŚǇƐŝŽůŽŐǇΘĞŚĂǀŝŽƌ͕ ϭϯϭ͕ ϮϱͲϯϮ͘ϱϰϰ
t><Z͕^͘D͕͘''^͕^͘Θ/͕D͘>͘ϮϬϭϲ͘WĞƌƐŝƐƚĞŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĂŶĚƐƉŝŶĂůϱϰϱ
ŶŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂĨƚĞƌĞĂƌůǇƚŝƐƐƵĞŝŶũƵƌǇ͘ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůEĞƵƌŽůŽŐǇ͕ Ϯϳϱ͕ ϮϱϯͲϮϲϬ͘ϱϰϲ
t>>͕W͘͘Θ'hdE/<͕D͘ϭϵϳϰ͘KŶŐŽŝŶŐĐƚŝǀŝƚǇŝŶWĞƌŝƉŚĞƌĂůͲEĞƌǀĞƐͲ WŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚϱϰϳ
WŚĂƌŵĂĐŽůŽŐǇŽĨ/ŵƉƵůƐĞƐKƌŝŐŝŶĂƚŝŶŐĨƌŽŵĂEĞƵƌŽŵĂ͘ǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůEĞƵƌŽůŽŐǇ͕ ϰϯ͕ ϱϴϬͲϱϰϴ
ϱϵϯ͘ϱϰϵ
tZz͕͘D͕͘Z/d,t/d͕>͘͘Θ&Z^Z͕͘ϭϵϵϴ͘sŽĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƉĂŝŶŝŶƉŝŐůĞƚƐ͘ƉƉůŝĞĚϱϱϬ
ŶŝŵĂůĞŚĂǀŝŽƵƌ^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϱϲ͕ ϭϲϭͲϭϳϮ͘ϱϱϭ
t/ddEhZ'͕W͕͘Zh'DE͕,͕͘Zh^^>͕͕͘<>^^DEE͕͘Θ^>Kd:^͕,͘ϮϬϬϲ͘>E͗ĂϱϱϮ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌŵƵůƚŝŵŽĚĂůŝƚǇƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ϱƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶϱϱϯ
>ĂŶŐƵĂŐĞZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶ;>ZϮϬϬϲͿ͘ϱϱϰ
tKK>&͕͘:͘ϮϬϭϭ͘ĞŶƚƌĂůƐĞŶƐŝƚŝǌĂƚŝŽŶ͗/ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉĂŝŶ͘WĂŝŶ͕ϱϱϱ
ϭϱϮ͕ ^ϮͲ^ϭϱ͘ϱϱϲ
,Kh͕͕͘zE'͕y͘:͕͘,K͕Z͘Y͕͘,hE'͕Z͘,͕͘tE'͕z͘,͕͘tE'͕^͘d͕͘z/E͕͘W͕͘^,E͕Y͕͘ϱϱϳ
tE'͕>͘z͘Θ^,/E<>͕͘W͘ϮϬϭϯ͘ĨĨĞĐƚƐŽĨƚĂŝůĚŽĐŬŝŶŐĂŶĚƚĞĞƚŚĐůŝƉƉŝŶŐŽŶƚŚĞϱϱϴ
ƉŚǇƐŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͕ǁŽƵŶĚƐ͕ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ŐƌŽǁƚŚ͕ĂŶĚďĂĐŬĨĂƚĚĞƉƚŚŽĨƉŝŐƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨϱϱϵ
ŶŝŵĂů^ĐŝĞŶĐĞ͕ ϵϭ͕ ϰϵϬϴͲϰϵϭϲ͘ϱϲϬ
ϱϲϭ
ϱϲϮ
ϱϲϯ
ϱϲϰ
ϱϲϱ
ϱϲϲ
ϱϲϳ
ϱϲϴ
ϱϲϵ
ϱϳϬ
ϱϳϭ
ϱϳϮ
ϱϳϯ
ϱϳϰ
ϱϳϱ
ϱϳϲ
ϱϳϳ
ϱϳϴ
ϱϳϵ
ϱϴϬ
&ŝŐƵƌĞϭ͘^ŽƵŶĚǁĂǀĞ;ƚŽƉͿĂŶĚƐƉĞĐƚƌŽŐƌĂŵ;ďŽƚƚŽŵͿŽĨĂŶŝŶƚĂĐƚ ;Ϳ͕ŚŽƚͲŝƌŽŶĚŽĐŬŝŶŐ ;Ϳ ĂŶĚŶŽŶͲϱϴϭ
ĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬŝŶŐ ;Ϳ ŽĨƉŝŐůĞƚ͘ϱϴϮ
&ŝŐƵƌĞϮ͘ ǆĂŵƉůĞŽĨƚŝŵĞͲĚŽŵĂŝŶǁĂǀĞĨŽƌŵƐĨŽƌƉƌĞƐƐƵƌĞ;ƚŽƉͿĂŶĚ^ŽƵŶĚWƌĞƐƐƵƌĞ>ĞǀĞů ;ďŽƚƚŽŵͿϱϴϯ
ƌĞĐŽƌĚĞĚŝŶŽŶĞŝŶƚĂĐƚ;Ϳ͕ŽŶĞŚŽƚͲŝƌŽŶĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬĞĚ;ͿĂŶĚŽŶĞŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇĚŽĐŬĞĚƉŝŐůĞƚ;Ϳ͘ϱϴϰ
dŚĞŶƵŵďĞƌƐŝŶƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĐĂůůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĂůǇƐĞĚ͗;ϭͿƉĞĂŬͲƚŽͲƉĞĂŬĐŚĂŶŐĞŝŶƐŽƵŶĚϱϴϱ
ƉƌĞƐƐƵƌĞůĞǀĞů;ĚͿ͖;ϮͿĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐĂůů;ƐͿ͘ϱϴϲ
&ŝŐƵƌĞϯ͘;Ϳ dŽƚĂůĐĂůůĞŶĞƌŐǇ;Ϳ ^ŽƵŶĚWƌĞƐƐƵƌĞ>ĞǀĞů ĂŶĚ;ͿƉĞĂŬͲƚŽͲƉĞĂŬĐŚĂŶŐĞ ;ц^DͿ ŝŶϱϴϳ
ƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨĐĂůůƐĞŵŝƚƚĞĚďǇƚŚĞƉŝŐůĞƚƐǁŚŝůĞďĞŝŶŐƚĂŝůͲĚŽĐŬĞĚ͘ WŝŐůĞƚƐďĞůŽŶŐĞĚƚŽƚŚĞ͚ŝŶƚĂĐƚ͛ϱϴϴ
;ŶсϭϬͿ͕͚ĐĂƵƚĞƌǇ͛;ŶсϭϬͿĂŶĚ͚ŶŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇ͛;ŶсϭϬͿƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐƌŽƵƉ͘ŝĨĨĞƌĞŶƚůĞƚƚĞƌƐĚĞŶŽƚĞĂϱϴϵ
ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ;WфϬ͘ϬϱͿ͘ϱϵϬ
&ŝŐƵƌĞϰ͘DĞĂŶĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ;ц^DͿƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇƉŝŐůĞƚƐŝŶƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƌĞŶĂŽƵƚŽĨϱϵϭ
ĂƚŽƚĂůŽĨϱͲŵŝŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƉƌĞͲ͕ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƉŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐĂŶĚĂƚϮϰĂŶĚϰϴŚƌƉŽƐƚͲĚŽĐŬŝŶŐ͘͗ϱϵϮ
^ƚĂŶĚŝŶŐ͖͗tĂůŬŝŶŐ͕͗^ŝƚƚŝŶŐ͖͗>ǇŝŶŐ͖͗/ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐƉŝŐůĞƚ͘WŝŐůĞƚƐďĞůŽŶŐĞĚƚŽϱϵϯ
ƚŚĞ͚ŝŶƚĂĐƚ͛;ŶсϮϰͿ͕͚ƐŚŽƌƚĚŽĐŬ͛;ŶсϮϰͿĂŶĚ͚ůŽŶŐĚŽĐŬ͛;ŶсϮϰͿƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐƌŽƵƉ͘ϱϵϰ
&ŝŐƵƌĞϱ͘DĞĂŶŵĞĐŚĂŶŝĐĂůŶŽĐŝĐĞƉƚŝǀĞƚŚƌĞƐŚŽůĚ;ц^DͿƌĞĐŽƌĚĞĚƉƌŽǆŝŵĂůƚŽƚŚĞƐŝƚĞŽĨƚĂŝůϱϵϱ
ĚŽĐŬŝŶŐĂƚϭϳǁĞĞŬƐƉŽƐƚͲƉƌŽĐĞĚƵƌĞ͘ WŝŐƐďĞůŽŶŐĞĚƚŽƚŚĞ͚ŝŶƚĂĐƚ͛;ŶсϴͿ͕͚ƐŚŽƌƚĚŽĐŬ͛;ŶсϴͿĂŶĚ͚ůŽŶŐϱϵϲ
ĚŽĐŬ͛;ŶсϴͿƚƌĞĂƚŵĞŶƚŐƌŽƵƉ͘ϱϵϳ
ϱϵϴ
ϱϵϵ
ϲϬϬ
ϲϬϭ
ϲϬϮ
dĂďůĞϭ͘ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨǀŽĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐŽĨƉŝŐůĞƚƐŝŶƐƚƵĚǇϭ ;ц^DͿ͘ϲϬϯ
dƌĞĂƚŵĞŶƚ
ǀĞƌĂŐĞĐĂůů
ĚƵƌĂƚŝŽŶ
;ƐͿ
DŝŶŝŵƵŵ
ĐĂůůĚƵƌĂƚŝŽŶ
;ƐͿ
DĂǆŝŵƵŵ
ĐĂůůĚƵƌĂƚŝŽŶ
;ƐͿ
ǀĞƌĂŐĞ
ĐĂůůƌĂƚĞ
;ĐĂůůƐͬƐͿ
DĂǆŝŵƵŵ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
;,ǌͿ
DĞĂŶ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
;,ǌͿ
/ŶƚĂĐƚ Ϭ͘ϱϮϴϭцϬ͘ϭϭ Ϭ͘ϯϰϴцϬ͘ϭϭ Ϭ͘ϳϭϰϴцϬ͘ϭϮ ϭ͘ϭϮцϬ͘ϱϭ ϯϳϯϵцϭϯϮϱ Ϯϴϵϵцϰϯϭ
ĂƵƚĞƌǇ Ϭ͘ϲϳϵϱцϬ͘Ϭϴ Ϭ͘ϰϭϮцϬ͘Ϭϱ Ϭ͘ϵϱϱϭцϬ͘ϭϯ Ϭ͘ϵϵцϬ͘Ϭϵ ϯϯϰϭцϱϱϱ ϮϵϵϲцϮϰϴ
EŽŶͲĐĂƵƚĞƌǇ Ϭ͘ϳϬϴϰцϬ͘Ϭϰ Ϭ͘ϱϮϮцϬ͘Ϭϰ Ϭ͘ϵϬϵϵцϬ͘Ϭϲ ϭ͘ϬϲцϬ͘ϭϱ ϯϱϱϴцϱϮϬ ϯϬϮϴцϯϬϰ
ƉͲǀĂůƵĞ Ϭ͘Ϯϱϴ Ϭ͘ϮϬϬ Ϭ͘Ϯϵϭ Ϭ͘ϲϲϱ Ϭ͘ϴϱϱ Ϭ͘ϵϲϭ
ϲϬϰ
)LJXUH$
&OLFNKHUHWRGRZQORDGKLJKUHVROXWLRQLPDJH
)LJXUH%
&OLFNKHUHWRGRZQORDGKLJKUHVROXWLRQLPDJH
)LJXUH&
&OLFNKHUHWRGRZQORDGKLJKUHVROXWLRQLPDJH
)LJXUH$
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